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ABSTRACT 
On the basis of Anthony Giddens’ analysis of the post modern society, and Ernst Schraubes 
critical psychological argumentation that technology should be analysed from the individuals 
subjective point of view. This paper provides an understanding of the factors that influences the 
individuals use of electricity. The purpose of the paper is to analyse what can effectively 
influence the consumer, in order to make them use less electricity. By analysing a small group of 
consumers, we form a theoretical foundation of what electricity saving initiatives should take 
into account. In short our theoretical conclusions says that, what Giddens calls time and space 
should be closer connected, and that the subjective conditions towards technology can be taken 
into account, by designing the environment, so it invites the user to a specific use. 
We conclude that awareness and reflection on own electricity consumption is a decisive factor in 
order to make people use less electricity. We argue that no single initiative can lead the 
consumers to a smaller degree of electricity consumption. Only through at combined 
contribution of initiatives, all based on the theoretical foundation, from the analysis of the 
consumer, efficient electricity savings can be achieved.  
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1.1 Problemfelt og motivation 
Energi er en svær størrelse at forholde sig til. Det indgår i alt fra produktion og transport af 
fødevarer, til opvarmningen af vores huse samt alle vores elektriske apparater. Det er svært at 
tale om energi som en samlet enhed, da energi kan tage vidt forskellige former, f.eks. som benzin, 
varme eller elektricitet.  
I teorien kan hele verdens energiforbrug dækkes af vedvarende energikilder som sol-, vand- og 
vindkraft. Eksempelvis modtager jorden, på bare halvanden time, energi nok fra solen til at 
dække hele verdens energiforbrug i et år (Web1). Vi har i dette projekt valgt at fokusere på 
elektricitet, da der på dette område findes reelle alternativer til den nuværende energiproduktion, 
som passer ind i den eksisterende infrastruktur samt de eksisterende forbrugsmønstre. 
I marts 2007 vedtog EU’s stats- og regeringschefer en række bindende målsætninger for 
reduktion af CO2-udledningen samt øget brug af vedvarende energi. Dette betyder at alle 
medlemslande i år 2020 skal have reduceret deres CO2-udledning med 20-30% i forhold til 
udledningen i 1990. Derudover stiller EU krav til at 20% af energien skal komme fra vedvarende 
kilder. Desuden skal energieffektiviteten også øges med 20% (Web2), det vil sige, at vi skal have 
mere ud af den energi vi allerede bruger.  
Vi vil i vores projekt kigge nærmere på de danske el-forbrugere, og hvordan man kan forstå den 
måde el indgår i deres hverdag. 
Omkring en tredjedel af den strøm vi bruger i Danmark bliver brugt i private hjem 
(Energistyrelsen, 2012:35) og det er vurderet at forbrugerens vaner og holdninger har indflydelse 
på 60-70% af den strøm vi bruger i hjemmet (Gram-Hansen, 2002:2). Derfor finder vi det vigtigt 
at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind på den måde vi forbruger strøm. Vores mål er at 
forstå forbrugeren og ud fra dette finde frem til, hvordan man kan påvirke danske forbrugere til 
at bruge mindre strøm. For at forstå og forandre danskernes el-forbrug vil vi gøre to ting. Dels vil 
vi se på rammerne for at bruge el. Ved rammer forstås de betingelser der er for brugen af el. 
Forbrugeren oplever eksempelvis brugen af el gennem el-regningen, elektriske apparater og ved 
aflæsning af el-måleren.  
Vi vil også se på, hvordan subjektive forhold til teknologi påvirker den individuelles el-forbrug.  
På dette grundlag har vi valgt følgende problemformulering: 
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1.2 Problemformulering 
Hvordan kan man forstå danskernes el-forbrugsvaner, og hvad skal der til for at få dem til at 
opnå besparelser i deres el-forbrug? 
 
1.3 Afgrænsning 
I dette projekt har vi valgt at afgrænse os fra at lave en stor forbrugsanalyse af folks el-
forbrugsvaner f.eks. i form af spørgeskemaer. Vi har i stedet for valgt at benytte et 
ekspertinterview og interviewes af forbrugere, omkring deres el-forbrugsvaner på baggrund af 
udleverede logbøger. Dette har vi gjort, da vi udover at undersøge hvordan el-forbrugerne 
handler, også søger at forstå hvorfor de handler som de gør. Dette mener vi ikke kvantitative 
metoder kan belyse, derfor har vi afgrænset os fra disse og benytter de kvalitative metoder i 
stedet. Ydermere har vi også afgrænset os fra, at udforme et konkret produkt, som skal få folk til 
at spare på strømmen. Dette har vi gjort, da vi ved projektets begyndelse fandt frem til at det 
krævede en større forforståelse af forbrugeren at udforme et sådant produkt.  
  
1.4 Semesterbinding 
Vi benytter os af to dimensioner i dette projekt, disse er subjektivitet, teknologi og samfund samt 
videnskabsteori og metode. Førstnævnte dimension har fokus på relationer mellem mennesker og 
teknologier, samt forståelse af subjektive og samfundsmæssige sammenhænge. Dette 
imødekommer vi gennem projektets fokus på forholdet mellem det senmoderne samfund, 
individet, de subjektive forhold og forbruget. Vi vil forsøge at forstå el-forbrugeren, ved at 
undersøge hvad der ligger til grund for deres brug af el, samt hvad der skal til for at forandre og 
mindske dette forbrug. Dette vil vi gøre ved at bruge Giddens teori til en analyse af individet i 
det senmoderne samfund. Ydermere vil vi benytte Schraube og dermed kritisk psykologi til at 
forstå forbrugerens handlinger ud fra et 1. persons perspektiv. 
Dimensionen videnskabsteori og metode benytter vi til at reflektere over de forskellige 
videnskabsteorier, som ligger til grund for de anvendte teorier omkring forståelsen af 
forbrugeren.  Vi vil diskutere hvilke muligheder og begrænsninger, der er i at analysere 
forbrugeren gennem de forskellige videnskabsteorier, der ligger til grund for teorierne. Disse er 
kritisk rationalisme, fænomenologi, socialkonstruktivisme og kritisk psykologi. 
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1.5 Begrebsafklaring 
Det følgende er vores definition af begreber, som bliver brugt igennem dette projekt.  
 
Bæredygtighed - At kunne tilfredsstille nutidens behov og målsætninger uden at sætte evnen til 
at dække fremtidens behov i fare (WCED, 1987). Når vi bruger begrebet ser vi det ud fra dets 
miljømæssige karakter. 
 
Institutioner - En til nogen grad løs inddeling af samfundet i forskellige sektorer. F.eks. kan 
økonomi og politik være to institutioner.  
“Indenfor sociologien er institution blevet defineret som et sæt af normer eller regler, som 
knytter sig til en bestemt opgave eller funktion i samfundet” (Web3). Samfundet kan derfor ses 
som et stort netværk af institutioner, inddelt i forskellige funktioner.  
 
Kritisk psykologi - I denne rapport anvendes begrebet dels i en teoretisk kontekst og dels i en 
videnskabsteoretisk kontekst. 
 
kWh eller kilowatt time er den måleenhed man gør strøm op i. Det er et udtryk for energi i watt 
over tid målt i timer.  
 
1.6 Projektproces 
Her følger et afsnit om den proces vi har været igennem i løbet af projektet. Vi har undervejs i 
projektet erhvervet os ny viden, der har ført til ændringer i projektets fokus. 
Dette afsnit er en skildring af, hvordan vores projekt har udviklet sig og hvordan denne udvikling 
har haft betydning for hvilke metoder vi har anvendt til at indsamle empiri. 
 
Til at begynde med, arbejdede vi ud fra en hypotese om, at vi gennem et redesign af en el-måler 
kunne få folk til spare på strømmen. Denne el-måler kunne indeholde information om hvor 
meget strøm, der blev brugt i huset, om strømmen kom fra f.eks. kul- eller vindkraft og 
strømmens aktuelle pris time for time. Vores ønske var at denne nye letforståelige information 
ville gøre den enkelte forbruger mere bevidst om sit forbrug og motiveret til at spare. Vores 
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opgave bestod i, at lave et sådant design ud fra teorier om nudging og affordances, så det blev 
både æstetisk og brugervenligt. Designets let forståelige formidling om eksempelvis hvor mange 
penge og CO2 man sparede ved forskellige energitiltag i hjemmet, kunne få forbrugerne til at 
spare strøm. Et par uger inde i projektet lykkedes det imidlertid, at få et møde med Anders 
Millgaard og Henrik Andersen fra el-selskabet Modstrøm. De gav os et indblik i Modstrøms 
erfaringer med at få folk til at spare på strømmen. Deres erfaring var bl.a. at folk ikke monterede 
de el-aflæsere som Modstrøm stillede dem gratis til rådighed. Dette selvom de kunne få gratis 
strøm om natten og en timebaseret afregningspris resten af døgnet1, men mange forbrugere satte 
ikke engang de nye elaflæsere op. De dårlige erfaringer med at stille el-aflæsere gratis til 
rådighed, fik Modstrøm til at at tage penge for aflæserne i stedet for. Dette gav ifølge Modstrøm, 
kunderne en følelse af, at det var dem selv de gjorde noget for, ved at sætte el-aflæseren op. 
Ifølge Anders og Henrik kræver det både en egeninvestering fra forbrugerens side, involvering, 
oplysning og en økonomisk gevinst at opnå besparelser hos forbrugerne. 
Efter mødet med Modstrøm, undersøgte vi om andre undersøgelser af el-forbrug, kunne supplere 
til Modstrøms erfaring. Her fandt vi to interessante rapporter. Den ene lavet af 
brancheorganisationen for danske el-selskaber (Dansk Energi), der udelukkende omhandler brug 
af el. Den anden en hollandsk undersøgelse om energi generelt, denne vil vi uddybe i afsnittet 
‘Baggrundsfelt: Elmarkedet’. Dansk Energis rapport konkluderer, at mellem 60-70% af den 
strøm der bliver brugt i husstanden, er afhængig af vaner og holdninger (jf. problemfelt). 
Rapporten arbejder ud fra den præmis, at kampagner og information på internettet, er midlet til at 
få folk til at spare på strømmen (Gram-Hansen, 2002).  
På baggrund af interviewet med Modstrøm og informationerne fra de to rapporter, blev vi klar 
over, at der er mange der har arbejdet med at få folk til at spare på strømmen, men at løsningen 
ikke er så ligetil. De to rapporter arbejder ud fra en hypotese om, at information i de rette 
mængder, formidlet på den rigtige måde, kan få folk til at spare. På mange måder minder denne 
fremgangsmåde, om vores ide til et redesign af el-måleren, men hvor visualisering skulle være 
midlet i stedet for information. Som rapporten fra Dansk Energi peger på, afhænger størrelsen af 
el-forbruget af vores vaner og holdninger (Gram-Hansen, 2002:2). Man kan altså nå et stykke af 
vejen, ved at give folk information om hvordan de kan spare, og en lettere forståelig el-måler 
                                                        
1 Med en timebaseret afregning falder og stiger priserne med udviklingen på elmarkedet, i stedet for at være en fast 
pris pr. kWh. I det lange løb giver det forbrugeren en besparelse. 
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kunne måske også have en effekt. Dette er dog alt sammen baseret på gæt om hvad der er den 
mest effektive løsning. 
Med det for øje diskuterede vi i gruppen, om en tydelig visualisering alene kunne gøre en forskel. 
Diskussionen endte med, at vi besluttede, at gå et skridt ”tilbage” og se på forbrugernes 
begrundelser for deres forbrug. Dette mener vi vil gøre os i stand til, at give en bedre forståelse 
af hvad der skal til for at påvirke forbrugerens adfærd mod et lavere el-forbrug. 
For at få et billede af forbrugskulturen søgte vi litteratur der kunne beskrive den gængse 
forståelse af forbrugeren, samt hvordan denne bliver brugt i nutidens markedssammenhænge. 
Her fandt vi Ahmed Süerdems kritik af den etablerede ‘Consumer Behavior Theory’, for at 
bygge på den rationelle forståelse af forbrugeren som ‘Economic Man’.  
Vi har yderligere valgt at anvende Anthony Giddens’ teori omkring individet i det senmoderne 
samfund samt Ernst Schraubes kritisk psykologiske teori omkring individets forhold til teknologi. 
Dette gjorde vi da man ud fra dette, kan forstå de subjektive grunde folk har til at handle som de 
gør og samtidig kan se på de livsbetingelser der gør sig gældende for den enkelte. 
For at forstå hvordan el indgår i hverdagen, valgte vi at undersøge fire informanters el-forbrug. 
Til dette benyttede vi logbøger og semistrukturerede interviews. I logbogen skulle informanterne 
udfylde informationer om deres brug af el i husstanden over en søndag og mandag. Formålet 
med disse logbøger, var at skabe overblik over deres el-forbrug, dels for at få informanterne til at 
reflektere over deres forbrug forud for interviewet. Og dels for at give os et udgangspunkt til 
udformningen af de semistrukturerede interviews. Dermed kunne vi spørge ind til logbøgerne for 
at få uddybet hvorfor de bruger strøm som de gør. Vi har herefter brugt denne empiri sammen 
med teorierne i en analyse for at forstå forbrugerne.  
 
1.7 Læsevejledning 
Dette projekt er opbygget sådan, at vi først vil præsentere et baggrundsfelt, der forklarer om 
elmarkedet og de undersøgelser der allerede er blevet gjort om strømbesparelse. Efter dette har vi 
i teoriafsnittet indledningsvist undersøgt, hvordan forbrugsadfærd i markedssammenhænge 
typisk anskues ud fra Economic Man. Efterfølgende kommer Süerdems socialkonstruktivistiske 
kritik af teorien. Dette bringer os over til vores valgte teorier af Giddens og Schraube. Herefter 
en gennemgang af de videnskabsteoretiske tilgange, vores teorier bygger på samt en diskussion 
af disse videnskabsteoriers muligheder og begrænsninger for analysen af empirien. Dernæst vil 
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de metoder som vi har anvendt blive beskrevet. Vi har valgt at lægge teorierne før metoderne, da 
teorierne har haft betydning for hvilke metoder vi har benyttet. Herefter præsenteres den 
indsamlede empiri, et ekspertinterview med el-selskabet Modstrøm og fire interviews på 
baggrund af logbøger, som vi har lavet med forskellige informanter. Afslutningsvis vil vi i en 
analyse, undersøge de forskellige måder forbrugeren kan forstås på ud fra teorien, samt diskutere 
hvad vi har lært og hvordan vi mener man kan få forbrugeren til at spare på strømmen.  
 
1.8 Baggrundsfelt: El-markedet 
I det følgende vil vi kort gennemgå det danske el-marked, samt studier omkring det at opnå 
strømbesparelser. Desuden følger en redegørelse for, hvor stort besparelsespotentialet er i danske 
husstande. Dette gør vi for at give en grundforståelse af el-markedet.  
Som nævnt i problemfeltet, kan den strøm vi bruger anvendes mere effektivt, da en stor del af 
vores forbrug afhænger af de rutiner vi har og valg vi træffer i hverdagen. Flere politiske tiltag er 
derfor blevet udstedt, med henblik på at opnå besparelser. Eksempelvis er alle el-selskaber i 
Danmark, via Energispareaftalen fra 2012, pålagt et ansvar for at reducere el-forbruget hos både 
virksomheder, private og offentlige institutioner (Web4). “Aftalen betyder, at energiselskaberne 
skal yde en konkret indsats, der medvirker til gennemførsel af en energibesparelse hos en 
slutbruger. Kun energibesparelser, der ikke ville være sket uden selskabets indsats, er gyldige. 
Indsatsen kan f.eks. være gennem rådgivning, faglig bistand, finansiel bistand eller en 
kombination af disse” (Web5). Et andet eksempel på politiske tiltag i el-branchen, er de høje 
skatter og afgifter der betales for vores el-forbrug, hvor 56% af elregningen er skatter og afgifter 
(Web6). Ud over grønne afgifter og afgifter til el-nettet, går 0,6 øre for hver kWh vi bruger, til 
el-besparelser. Samlet set løb det i 2005 op i 720 mio. kr., der gik til tiltag vedrørende el-
besparelser (Web7). 
Der er lavet flere store studier af folks el-forbrug, som trækker på kvantitative undersøgelser og 
derefter følger op med kvalitative interviews. Et af dem er Husholdningers el-forbrug - 
sammenligning og referencer, som er lavet af el-selskabernes brancheorganisation Dansk Energi 
(2002).  
Dette skema viser mere specifikt, hvor i husstanden besparelserne kan opnås: 
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(Figur 1: Dam Mikkelsen & Hartung, 2006:37) 
 
Rapporten bevæger sig dog indenfor en ramme af, hvorledes kampagner kan formidle sparetips 
ud til forbrugeren (Gram-Hansen, 2002). Et hollandsk studie af 189 husstande viser, at 
individuelle mål for besparelser, samt den rette information fik husstandene til at spare 5,1% af 
deres forbrug, i forhold til kontrolgruppen, hvis forbrug steg med 0,7% (Abrahamse et.al., 
2007:265). Deltagerne i forsøget fik skræddersyet både sparemål og efterfølgende information til 
hver enkelt husstand. Rapporten nævner imidlertid ikke, om deltagerne fastholdt denne 
besparelse, eller om de kun sparede på strømmen så længe de blev evalueret.  
Dette afsnit har givet os et kort overblik over hvordan el-markedet fungerer og hvad store studier 
omkring strømbesparelsesinitiativer har vist. Vi finder disse store undersøgelser interessante, 
men forholder os kritisk til, hvorvidt de tager højde for at forbrugerne kan være styret af andet 
end mangel på information. 
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2 TEORI 
I dette afsnit vil vi præsentere de teorier vi har valgt at inddrage. Giddens’ teori beskriver de 
samfundsmæssige strukturer, som kan give en forståelse af individet i det senmoderne samfund. 
Vi benytter kritisk psykologi og Ernst Schraubes teori omkring menneskets forhold til teknologi, 
for at forstå forbrugernes handlinger på et mere subjektivt plan. Disse teorier supplerer hinanden 
og kan tilsammen give os en forståelse af, hvorfor forbrugerne handler som de gør i forhold til 
deres el-forbrug. 
Først vil vi beskrive forståelsen af den almene forbruger ud fra Adam Smiths ‘Economic Man’ 
samt Ahmed Sürdems kritik af denne. Selvom vi kritiserer Economic Man, har vi valgt at have 
denne teori med, da den ligger til grund for forståelsen af forbrugeradfærd.  
 
2.1 Forbrugeren  
Synet på den gængse forbruger i det senmoderne samfund skildrer mennesket som en rationelt 
handlende ’Economic Man’. Dette kan bl.a. ses ved at mange økonomiske analysemodeller 
bygger på denne forståelse af forbrugeren (Süerdem, 1992:423). I det følgende vil vi beskrive 
begrebet Economic Man ud fra grundforståelserne, som baseres på Adam Smiths teoretiske 
arbejde med individets handlen inden for markedet. Denne rationelle forståelse af menneskets 
handlen vil vi senere forholde os kritisk overfor med Ahmed Süerdems socialkonstruktivistiske 
kritik af Economic Man. 
  
Economic Man 
Economic Man er udviklet ud fra moralfilosoffen Adam Smiths teori om, at mennesket altid 
handler ud fra egeninteresse i forhold til markedet. Denne tankegang er senere blevet betegnet 
som Economic Man (Oakley, 1994:x). Dette er en teori som beskriver hvordan individet træffer 
beslutninger og handler i økonomiske situationer. Den grundlæggende ide er, at mennesket er 
rationelt og derfor altid vil handle ud fra at optimere sin egen materielle velfærd, bl.a. ved at 
maksimere eget udbytte og opnå størst mulig fortjeneste. 
Adam Smith argumenterer for, at dette altid har spillet en meget væsentlig rolle i vores liv og han 
mener derfor at det ligger i os, som en del af den menneskelige natur: 
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”for the vast majority of people, it has always been the case that involvement in the material 
provisioning process dominates the character of their existence more than any other factor” 
(Oakley, 1994:3). 
  
Det 18. århundrede, hvor Adam Smith levede, var i høj grad karakteriseret af en fysisk 
videnskabelig optimisme, hvilket betød at moralfilosofien og humanvidenskaben forsøgte at 
forklare fænomener og menneskelig handlen på samme måde som inden for naturvidenskaben. 
Et eksempel på dette er Newtons opdagelse af tyngdekraften, hvilket gjorde det muligt at basere 
en hel videnskab på baggrund af en enkelt lov og det er netop dette princip Adam Smith forsøgte 
at adoptere i sin forskning (Oakley, 1994:7). Han arbejdede derfor med moralvidenskaben ud fra 
en ide om at denne kun kan udforskes med grundforståelse for menneskets natur (Oakley, 
1994:114). Gennem sine studier konstaterede han, at egeninteresse var den mest dominerende 
motivation for menneskets handlinger, når det ikke involverede den nærmeste familie (ibid.). 
  
Economic Man blev et etableret begreb og dominerede repræsentationen af menneskers adfærd 
inden for økonomiske analyser (Oakley, 1994:118). 
Adam Smith er dog senere blevet kritiseret af flere teoretikere, for at simplificere mennesket til 
et egoistisk individ. Kritikkerne argumenterer bl.a for at han fejler i at vise menneskets naturlige 
handlen, da denne handlingsproces er langt mere kompliceret. Mennesker påvirkes af subjektive 
aspekter, såsom følelser og de indtryk den specifikke situation giver det enkelte individ (Oakley, 
1994:119). 
Ahmed Süerdem kritiserer, i artiklen “Social de(re) construction of mass culture”, Economic 
Man for sit rationalistiske menneskesyn. Süerdem hævder at den oprindelige rationelle Economic 
Man diskurs, brød sammen i forbindelserne med institutionernes krise efter 2. verdenskrig. 
Institutionernes svindende dominans førte til en udslettelse af det individuelle identiske subjekt 
og dermed den klassiske forståelse af Economic Man (Süerdem, 1992:423). Dette har resulteret i 
en identitetskrise hos individet, som Süerdem fastslår er skyld i, at individet i dag har et behov 
for at blive motiveret af større instanser. I en markedssammenhæng betyder dette at 
forbrugsdiskursen har ændret sig. Den rationelle forståelse af udbud og efterspørgsel som en 
given faktor, der hverken påvirkes af forbruger eller sælger blev udskiftet med teser som 
Druckers (1954), om at man for at skabe en forretning, først må skabe forbrugeren (Süerdem, 
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1992:424). Undersøgelsen af forbrugeren er dermed blevet afgørende for, at kunne opretholde et 
velfungerende marked. Dette har resulteret i en videnskabelig disciplin omkring forbrugsadfærd, 
som har til formål at lære, informere og forme forbrugeren og hans/hendes behov. Vejen hertil 
går gennem en grundig forståelse for forbrugerens adfærd og behov, med henblik på at fange 
forbrugeren med rationelle argumenter gennem massemedierne (ibid.). 
I artiklen kritiseres forståelsen af mennesket som Economic Man, som udelukkende handler efter 
drifter og instinkter (Süerdem, 1992:424). Dette argumenteres der blandt andet for ved at 
beskrive mennesket og dets oplevelse af verden fra et fænomenologisk og socialkonstruktivistisk 
perspektiv. Hvor forbrug ikke blot kan beskrives som en tilfredsstillelse af materielle behov, men 
som en måde at forstå verden igennem symbolerne i vores hverdag. Til grundlag for dette ligger 
det fænomenologiske perspektiv, at mennesket befinder sig i en livsverden, som er den verden vi 
oplever gennem vores interaktion med den. På den måde forstår man verden gennem de 
symboler og objekter man omgives af (Süerdem, 1992:425). 
Ydermere anvendes også det socialkonstruktivistiske argument, at subjektet ikke alene skaber sin 
forståelse af verden gennem objektive symboler, men gør det gennem interaktion og 
kommunikation med andre subjekter, der deler samme værdier (Süerdem, 1992:426). 
Ved at fremstille mennesket som en rationelt handlende Economic Man, adskilles individets 
værdier fra de institutionaliserede værdier i samfundet, og mennesket fremstilles som 
udelukkende at handle efter egeninteresser. Ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt vil 
Economic Man ikke kunne forklares fra en psykologisk generalisering af menneskets rationelle 
instinkter, men snarere som et værdisystem konstrueret i et socialt system. Dog hævder moderne 
samfundsteoretikere som Parson, at et socialt system ikke kan opretholdes uden nogle fælles 
institutionaliserede værdier, som fastholdes af aktørerne gennem kulturelle symboler (Süerdem, 
1992:426). 
Süerdem konkluderer at markedsforskning eller Consumer Behavior Theory bør afskrives som 
faglig disciplin, eftersom den med sin hensigt om at forme og belære forbrugeren, underminerer 
ideen om forskning som en frigørende praksis (Süerdem, 1992:441). Vi mener dog man kan 
forstå forbrugeradfærd uden denne hensigt, da vi i vores arbejde ikke ønsker at påvirke 
forbrugeren til at få interesse for et givent produkt, men snarere har som formål at frigøre 
forbrugeren fra de fastsatte rammer, der skaber forståelsen af forbrugeren i dag. 
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Vi har nu fået en forståelse af hvordan den gængse forbruger opfattes og vil i det følgende 
beskrive Giddens’ modernitetsteori, om individet i det senmoderne samfund.  
 
2.2 Det senmoderne samfund 
Vi vil i denne tekst undersøge de betingelser mennesket har i det senmoderne samfund, ud fra et 
sociologisk perspektiv af Anthony Giddens. Dette skal bruges til at forstå hvilke kendetegn der 
karakteriserer senmoderniteten og hvilken indflydelse dette har på individet og dets relationer. 
For at undersøge dette vil vi redegøre for de tre karaktertræk, Giddens opsætter som de mest 
dominerende hovedelementer i senmoderniteten, adskillelsen af tid og rum, 
udlejringsmekanismer og institutionel refleksivitet. Dette skal bruges til at forstå menneskets 
tillidsforhold til ekspertsystemerne i det senmoderne samfund, altså systemer der bygger på 
ekspertviden, som kan overføres fra individ til individ (Giddens, 1991:277). Vi har valgt ikke at 
beskrive den forandring der historisk set er sket fra præmoderniteten op til senmoderniteten. Vi 
vil derimod bruge indsigten i præmoderne samfund til at kunne illustrere hvilken forandring der 
er sket, og hvilken effekt disse forandringer har haft på det senmoderne menneskes forståelse. 
  
Adskillelsen af tid og rum 
Det første dominerende karaktertræk i Giddens’ skildring af moderniteten, undersøger hvordan 
forholdet mellem tid og rum har forandret sig med samfundsudviklingen. I præmoderne 
samfund har tid og rum været forbundet gennem den geografiske placering og sociale relationer 
har derfor været begrænset til lokale samfund og i hjemmet (Giddens, 1991:28). Giddens 
argumenterer for at der bliver sat en forbindelse mellem, hvor og hvornår i det præmoderne 
samfund via et mødesteds indblanding, som har været med til at sætte en målestok for 
mulighederne af aktiviteter. Opfindelsen af det mekaniske ur skabte en universel forståelse for 
dateringsystemet og globalt standardiserede tidszoner, hvilket resulterede i en tømning af tiden 
(ibid.). Ligeledes har forståelsen for det universelle globale landkort medført en tømning af 
rummet i dets præmoderne forstand. Disse forandringer har medført en ændring i organiseringen 
af det sociale liv, da handlinger i det moderne samfund eksempelvis kan koordineres, således at 
interaktion ikke forudsætter et fysisk nærvær (ibid.). Standardiserede måleenheder har ikke kun 
på lokalt plan, men også globalt set, udviklet vores forståelse af verden (ibid.). Vi bliver mere 
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og mere en del af et større samfund, hvor vi ikke kun behøves at kommunikere med det lokale 
samfund og hjemmet. Dette universelle forhold til fortid og fremtid skaber en fælles historie, der 
adskiller modeniteten fra præmodernitetens traditionsbundne samfund.  
Tid og rum adskillelsen har med sine mange muligheder, såsom global kommunikation, på sin 
vis overskueliggjort den sociale interaktion. Dog bevirker den globale opkobling af universel 
viden også, at individet i det senmoderne samfund, sættes ind i en stor og uforudsigelig verden, 
hvor der dagligt skal tages stilling til ny viden (ibid.).  
  
Udlejringsmekanismer 
Det andet dominerende karaktertræk i det senmoderne samfund er de udlejringsmekanismer, der 
sker som en følgeeffekt af tid og rum adskillelsen og forandrer de sociale relationer i det 
senmoderne samfund. Giddens forklarer udlejringsmekanismen som den proces der foregår, når 
sociale relationer ‘løftes ud’ af en lokal kontekst og indsættes i moderne institutioner, hvor 
adskillelsen af tid og rum har reproduceret samfundsforståelsen. Hvor de præmoderne samfund 
var præget af hjemmet og den lokale forståelse for de vigtigste behov, har den øgede globale 
viden, der kendetegner moderniteten, nødvendiggjort en uddelegering af viden og forståelser af 
samfundets institutioner som eksempelvis uddannelse, forsvar og sundhedsvæsen. Dette ser 
Giddens som den bærende konsekvens ved adskillelsen af tid og rum (Giddens, 1991:30). Et 
eksempel på udlejringen af sociale relationer, er når børnepasning tages væk fra hjemmet og de 
lokale sammenhænge og løftes ud i en børneinstitution, hvor en universel forståelse for 
børnepasning- og opdragelse, vil forme barnet til det senmoderne samfund. Der findes to former 
for udlejringsmekanismer: Symbolske tegn og ekspertsystemer (ibid.). Disse systemer bidrager 
til omplaceringen af de sociale relationer og benævnes under fællesbetegnelsen abstrakte 
systemer. Symbolske tegn beskrives bedst med penge som eksempel, da begrebet beskriver 
midler, der bruges som et forbindelsesled i udveksling af goder og derfor har en standardværdi 
for alle. Selvom der i præmoderne samfund også har været udvekslingsmedier, er forståelsen i 
dag mere abstrakt. Som kreditmiddel bryder det med den præmoderne tidsopfattelse og som 
transaktionsmiddel på tværs af større afstande, bryder det med den præmoderne rumopfattelse, 
således at den i dag kan udveksles uden fysisk nærvær. Ekspertsystemer bygger på den 
universelle viden, der kendetegner moderniteten og sætter derfor ligeledes parentes om tid og 
rum, ved at den kan udveksles på globalt plan. Det er ikke blot teknologisk ekspertise, men også 
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viden om sociale relationer (ibid.). I vores tilfælde kunne dette være el-systemet, der har en 
viden om f.eks. kWh, de kræver ikke af os at vi kender til betydningen af begrebet. I dette 
eksempel bliver de således til et ekspertsystem, som vi har tillid til. Vi har brug for 
ekspertsystemer for at underbygge sikkerheden i moderniteten, tillid er dermed en vigtig faktor i 
det senmoderne samfund. Den viden der indgår i disse ekspertsystemer kan være mere eller 
mindre kompleks og bygger dermed forskellige grader af tillid. Giddens forklarer dette med, at 
vi som mennesker ikke har behov for at have tillid til noget vi konstant kan overvåge. Ligeledes 
har vi ikke behov for at have tillid til ekspertsystemer vi selv forstår, men: “Når det drejer sig 
om ekspertsystemer, sætter tillid parentes om den begrænsede tekniske viden, som de fleste 
mennesker har om de kodede informationer, der rutinemæssigt påvirker deres liv.” (Giddens, 
1991:31). Vores tillid til systemet overskygger altså kritiske refleksioner over manglende viden 
på området. Vi kan vælge at stole på ekspertsystemets intentioner og virkning, hvis vi ser den 
bagvedliggende viden som værende for kompleks til at tage stilling til i vores hverdag. Hvis vi 
ikke gjorde dette ville det, ifølge Giddens, ikke være muligt for individet at være velfungerende 
i senmoderniteten, da det er for kaotisk at tage stilling til den uendelige viden, der er indlagret i 
ekspertsystemerne. I projektets kontekst, kan dette beskrive hvordan el-forbrugeren vælger at 
have tillid til el-systemet som et ekspertsystem, der forsyner os med el uden vi skal tage stilling 
og ydermere at de handler med henblik på de mest økonomiske og/eller bæredygtige løsninger. 
Mange af vores hverdagsbeslutninger træffes på baggrund af tillid i forskellige størrelser. Denne 
tillid er ikke altid en bevidst beslutning, da det bygger på en mental indstilling, men vi kan 
vælge at have tillid til ekspertsystemer eller reflektere over den viden de bygger på. Dette leder 
os videre til det sidste element i modernitetens dynamik (Giddens, 1991:31).    
 
Institutionel refleksivitet 
Adskillelsen af tid og rum og modernitetens udlejringsmekanismer resulterer i en konstant strøm 
af ny viden, der udfordrer tidligere forståelser for videnskab, f.eks. når lægevidenskaben 
udvikler sig. Dette resulterer i en institutionel refleksivitet, som Giddens hævder er det tredje 
dominerende karaktertræk i det senmoderne samfund (Giddens, 1991:33). Vores sociale 
aktiviteter og relationer til naturen, skal konstant revurderes på baggrund af den nye viden vi 
opnår i det senmoderne informationssamfund. 
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”Modernitetens refleksivitet refererer til den tilbøjelighed, som ligger i de fleste aspekter af 
sociale aktiviteter og i materielle relationer med naturen, til konstant revision på baggrund af 
ny information eller viden.” (Giddens, 1991:32). 
 
Dermed er denne viden betydelig for den fortsatte forståelse for både samfunds- og 
naturvidenskaben og påvirker dermed de moderne institutioner. En kompliceret del af denne 
institutionelle refleksivitet er den samfundsfaglige forskning, der reflekterer over denne 
refleksivitet (ibid.). Men også inden for naturvidenskaben har den en vigtig betydning, ved at 
afskrive oplysningstidens forståelse for fornuft og den endegyldige sandhed. I dag kan etableret 
viden forkastes ved opnåelsen af ny viden. Den konstante refleksion der præger det senmoderne 
samfund virker dermed “(...) eksistentielt foruroligende for individet” (Giddens, 1991:33). I 
vores projekt kunne dette være den udvikling der er sket i el-systemet, i forhold til nye 
bæredygtige løsninger, som ændrer forståelsen for strømforbrug.  
 
Giddens teori om det senmoderne samfunds udvikling er en relevant del af vores forståelse af 
forbrugeren. I den senere analyse vil vi benytte denne teori til at undersøge hvordan 
modernitetens dynamik afspejles i informanternes forbrugsvaner. For at få en bedre forståelse 
for informanternes subjektive forbrugsvaner, vil vi i det følgende gå i dybden med kritisk 
psykologi og dermed hvordan man med et 1. persons perspektiv kan se forbrugerens 
begrundelser for deres forbrugsvaner og handlinger.  
 
2.3 Kritisk psykologi  
Kritisk psykologi handler om at se sammenhængen mellem individ og samfund. Den kritiske 
psykologi forsøger at forstå individet “indefra”, ved altid at se dets handlinger ud fra den 
livssammenhæng det indgår i. Dette kaldes også et 1. persons perspektiv (Web10). At se en 
problemstilling gennem et 1. persons perspektiv, vil i praksis sige, at man analyserer en persons 
opfattelse af en problemstilling, ud fra de livsbetingelser personen har. Eksempler på 
livsbetingelser kunne eksempelvis være alder, fysisk form, vidensgrundlag og familieforhold. 
Den kritiske psykologi gør op med synet på en personlig problemstilling set “udefra”. Dette 
kaldes også et 3. persons perspektiv (ibid.). 
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At undersøge fra et 1. persons perspektiv, kræver at forskeren må se problemet fra den 
undersøgtes synsvinkel. På den måde bliver emotionelle, relationelle og adfærdsmæssige 
problemer udelukkende til et spørgsmål, om den undersøgtes bearbejdning af  problemet (ibid.). 
Individers problemer skal altid forstås på baggrund af individets livsbetingelser og den 
samfundsmæssige kontekst den udspiller sig i (ibid.). 
I forhold til vores projekt vil det sige, at det enkelte individ ikke kan gøres fuldstændig ansvarlig 
for ikke at reducere sit strømforbrug. ligeledes kan man ikke sige, at det høje forbrug 
udelukkende skyldes den objektive måde elforsyningen er skruet sammen på. 
De subjektive betydninger det enkelte menneske tillægger verden, skal ikke ses som statisk, da 
disse ændres i takt med at vi f.eks. erhverver os ny viden, bliver ældre eller overgår fra en social 
sammenhæng til en anden. Vi bliver konstant påvirket af mennesker, teknologi og den kultur vi 
omgiver os med og er en del af. 
Fremgangsmåden indenfor kritisk psykologi kaldes praksisforskning. I praksisforskning 
fokuseres der på, at belyse den undersøgtes 1. persons perspektiv inden for et givent felt, med 
vægt på at forklare personlige handlegrunde ud fra personens livsbetingelser (ibid.).  
Vores kvalitative interviews giver os mulighed for, ud fra et 1. persons perspektiv, at se hvordan 
strøm indgår i folks hverdag og hvad der ligger til grund for hvordan de bruger den. Vi vil blandt 
andet analysere de interviewedes begrundelser, for hvorfor de bruger el som de gør, med fokus 
på de livsbetingelser de har. Dette skal bidrage til en forståelse af, forbrugerens individuelle 
forhold til brugen af strøm og alle de daglige gøremål den indgår i. Et af målene for analysen af 
interviewene er, med kritisk psykologiske briller, at undersøge hvordan disse livsbetingelser 
påvirker enkeltindividers valg i forhold til brugen af el.  
 
2.4 Den subjektive betydning af teknologi  
Vi har valgt at inddrage Ernst Schraubes kritisk psykologiske vinkel på teknologi, da dette kan 
hjælpe os med at forstå forbrugeren. Vi vil ikke skelne skarpt mellem hvornår vi analyserer ud 
fra kritisk psykologi, og hvornår vi anvender Schraubes teori. Schraube arbejder ud fra en kritisk 
psykologisk forståelse af verden, med teknologi som specifikt område, der er interessant for os.  
I artiklen “Technology as materialized action and it’s ambivalence” argumenterer Ernst 
Schraube for at teknologien, i takt med at blive mere og mere kompleks, ikke længere blot  kan 
ses som middel til at nå et mål, i forståelsen af den fulde effekt teknologien har på os (Schraube, 
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2009:306). Eksempelvis skaber kommunikationsteknologier, som mobiltelefonen, rammerne for 
menneskelige relationer, vores forhold til steder, afstande, arbejdstid etc. 
“This creates new forms of human relations to the world and self, new forms of communicating, 
establishing relationships, new forms of sociability and community, and so on, all highly 
contradictory changes in individual and social life which were not imagined when designing the 
device but can become apparent, imaginable, and recognizable afterwards.” (ibid.). 
Menneskelig og teknologisk udvikling skal ses som et samspil, hvor begge parter skaber 
hinanden. Ved at udvide forståelsesrammen af teknologi, til andet og mere end midler til at nå et 
mål, vil man kunne se de effekter der rækker ud over den blotte anvendelse af teknologi. 
Elektricitet er ikke i sig selv en teknologi, men forudsætningen for meget af den teknologi vi 
bruger. Derfor handler vores subjektive forhold til teknologi også om, hvordan vi bruger strøm.  
Et eksempel på hvordan en kritisk psykologisk praksisforskning kan hjælpe til at udvide 
forståelsen af en problemstilling, kunne være ved at forholde et enkelt individs begrundelser for 
handling, til en generel tendens i en stor kvantitativ undersøgelse.  
Energistyrelsen har lavet en undersøgelse, der viser at en gennemsnitlig dansker bruger ca. 9% af 
sit samlede el-forbrug på at have tv, stereoanlæg og andet stående på “standby”. Altså strøm som 
man ingen glæde har af, men som man ikke desto mindre betaler for (web8). Dette kunne tolkes 
som et resultat af, at folk ikke ved hvor meget strøm de spilder og at oplysning derfor ville få 
folk til at ændre adfærd. Dykker man ned og ser på grunden til dette spild, fra et 1. persons 
perspektiv, har man i imidlertid mulighed for, at finde frem til de begrundelser subjektet har for 
at handle som de gør.  
Som tidligere nævnt ønsker Schraube at gøre op med et syn på teknologi som uproblematisk og 
uden en egen autonomi. Dette argumenterer han for således: “I propose to conceptualize the 
created objects as materialized action” (Schraube, 2009:300). Schraube mener ikke, at 
teknologier kan træffe selvstændige valg, på samme måden som mennesker. Teknologi er skabt 
af mennesker med et bestemt formål, men som det fremgår af ovenstående citat, kan teknologi få 
en store effekter på menneskers liv, som ikke var en del af den oprindelige intention. Disse 
effekter kan imidlertid undersøges, og indtænkes i ny teknologi. 
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Schraube citerer Klaus Holtzkamp2 for at illustrere, hvordan teknologi kan videreudvikles, så der 
tages højde for tidligere erfaringer med hvilke effekter en given teknologi har. 
“By intervening actions, the individuals launch partic-ular chains of causes and effects whose 
further course is more or less planned or coincidental, and can be directed in a particular way, 
if necessary” (Schraube, 2009:307) 
 
Schraubes mål er at udforske hvordan mennesker og teknologi påvirker hinanden. Han 
argumenterer for, at den kritiske psykologi, med sit ideal om at undersøge personer fra et 1. 
persons perspektiv, er velegnet til at undersøge menneskers subjektive forhold til teknologi. Det 
subjektive er interessant, da det i sidste ende er styrende for vores brug og opfattelse af teknologi. 
Med en undersøgelse af teknologi fra et 1. persons perspektiv, kan man danne et teoretisk 
udgangspunkt for, hvordan teknologi bør udvikles, så det har den ønskede effekt på mennesker. 
Som et eksempel på et teoretisk udgangspunkt for teknologisk udvikling, nævner Schraube 
teorien om Affordances (Schraube, 2009:300). Affordance-teorien betragter visse objekter, som 
opfordrende til at bruge dem på en bestemt måde (Norman, 1999). Schraube mener, at man med 
denne teori kan tage højde for menneskers individuelle tilgang til teknologi, og samtidig påvirke 
dem i en bestemt retning. Man kan så at sige skabe nogle rammer, hvor folk stadig har deres 
subjektive forhold til teknologi, men hvor rammerne opfordrer til bestemte handlinger.  
 
 
 
 
 
 
                                                        
2 Klaus Holtzkamp ses af mange som ophavsmanden til Kritisk Psykologi, med sit værk “Grundlegung der 
Psychologie” (Web10) 
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3 VIDENSKABSTEORI 
Hensigten med dette afsnit er, at beskrive de forskellige videnskabsteoretiske retninger, vi 
arbejder med igennem projektet. Dette gør vi for at forstå, hvilke grundantagelser der ligger bag 
de valgte teorier. I det efterfølgende vil vi diskutere hvilke muligheder og begrænsninger der 
ligger i disse grundantagelser. 
 
Videnskab forudsætter en forståelse for den sandhed man stræber efter, dog findes der ingen 
endegyldig definition af sandheden og den kan derfor variere indenfor forskellige fagområder 
(Web9).  For at få en forståelse for hvad videnskab og forskning er, anvendes videnskabsteori til 
at skabe nogle grundregler for en tværvidenskabelig kortlægning af de forskellige discipliner 
(Fuglsang & Olsen, 2004:8). Videnskabsteori belyser de forskellige paradigmer og 
grundprincipper der ligger bag forskellige videnskaber. Dette gøres blandt andet igennem 
begreberne ontologi og epistemologi. Ontologi betegner forståelsen af virkeligheden, her 
undersøger man naturen og strukturen i virkeligheden og tilblivelsen af den, som den betragtes 
indenfor det givne felt (Koch, 2004:81). Epistemologien beskriver måden vi indsamler denne 
viden på, og dermed hvordan videnskabeligt arbejde udføres (Koch, 2004:82). Hermed bidrager 
videnskabsteori dels til en bedre forståelse af videnskaben og dens grundproblematikker, men 
samtidig åbner fokusset på de forskellige ontologiske standpunkter op for kritik og konflikter, 
der skaber større afstand disciplinerne imellem (Fuglsang & Olsen, 2004:9). 
Differencen i de grundlæggende paradigmer gør de forskellige videnskabsteorier 
usammenlignelige, men – ifølge nogle - ikke nødvendigvis udiskuterbare. Dette hævder den 
kritiske rationalismes fader Popper, som skriver følgende: ”How do we [make progress toward 
better theories]? The essential step is the linguistic formulation of our beliefs. This objectifies 
them, and makes it possible for them to become targets of criticism” (Koch, 2004:103). Han 
mener altså at man gennem en fælles lingvistik og sprogforståelse, kan åbne op for en diskussion 
af forskellige verdenssyn, denne tanke kaldes inkommensurabilitet (Koch, 2004:103).  
 
3.1 Kritisk rationalisme 
Vi har valgt at beskrive den kritiske rationalisme, for at give en forståelse af hvilke tanker der 
ligger bag ved teorien omkring Economic Man. 
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Koch beskriver formålet for kritisk rationalisme som følger: “Formålet med videnskaben er at 
øge vores forståelse af virkeligheden. Videnskabsteoriens eksistensberettigelse er at bidrage 
hertil” (Koch, 2004:80). Inden for videnskabsteori og filosofi skelner man ofte mellem verden i 
sin bredeste forstand, eller universet. Universer relaterer sig til forskellige felter inden for 
videnskaben, som f.eks. det fysiske- eller det sociale univers. Det er vigtigt at skelne mellem 
verden og universet, for at forstå den kritiske realismes ontologi (ibid.).  
 
“På det ontologiske niveau betyder realisme, at man mener, at det pågældende univers, som 
undersøgelsesfeltet refererer til, har egenskaber, der eksisterer uafhængigt af eksistensen af 
bevidsthed.” (Koch, 2004:81) 
 
Når det er vigtigt, at skelne mellem verden og universet, er det fordi man godt kan skelne mellem 
forskellige universer. Man kan altså godt bekende sig til en kritisk rationalistisk ontologi, når det 
f.eks. kommer til det fysiske univers, men samtidig være af den overbevisning, at samme 
ontologi ikke gør sig gældende inden for f.eks. det sociale univers (ibid.). Det vil sige at man 
godt kan mene, at der findes universelle sandheder inden for fysik, men at dette ikke er tilfældet 
når man undersøger et socialt fænomen.  
For kritiske rationalister er videnskabens formål “(...)at opnå et fremskridt i erkendelsen af den 
empiriske verdens faktiske natur“ (Koch, 2004:82). Med andre ord, er målet med at undersøge 
noget, at finde frem til det svar, der hele tiden har eksisteret. 
En opnåelse af erkendelse kan ske ved hjælp af videnskabelige metoder. Dette er udgangspunktet 
for den kritisk rationalistiske epistemologi (ibid.). Man kan godt bekende sig til kritisk 
rationalistisk ontologi, men afvise kritisk rationalistisk epistemologi. Med andre ord, kan man 
være af den opfattelse, at der inden for visse universer findes endegyldige sandheder, men at man 
ikke nødvendigvis kan opnå en erkendelse af disse sandheder gennem videnskabelige metoder.  
 
Kritisk rationalisme ser verden som et sted, hvor det er muligt at finde universelle sandheder. 
Dette viser os hvilke grundantagelser Economic Man bygger på og hvordan den tager fat på 
mennesket som forbruger. Ifølge Husserl, faderen af fænomenologi, kan den naturvidenskabelige 
og dertil kritisk rationalistiske tilgang være sand, i en fænomenologisk forstand. Dog hævder han, 
at det kræver en subjektiv forståelse, for at give naturvidenskaben mening (Rendtorff, 2004:280).  
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3.2 Fænomenologi 
Fænomenologi skal bruges til, at reflektere over eksistensen i samfundet og de erfaringer der 
opstår i subjektets livsverden. Begrebet livsverden beskrives som den måde erfaringer og 
meninger struktureres igennem tid og rum i subjektets liv. Fænomenologi analyserer erfaringen 
hos den menneskelige bevidsthed, og reflekterer over meningen i verdens virkelighed (ibid.). 
Husserl mener at naturvidenskabens forståelse af verden igennem logik og tal, er en 
objektivering af virkeligheden. Dette kræver at der forud for denne objektivering, har været et 
tilhørsforhold til en kropslig og intersubjektiv livsverden. Hermed mener fænomenologien at 
dette kun kan ske ud fra en bevidsthed om en intersubjektiv livsverden, hvori naturvidenskaben 
skaber mening. Intersubjektivitet skal forstås som forholdet mellem subjekter og deres fælles 
livsverden. Den franske filosof Merleau-Ponty mener, at den subjektive kropslige erfaring i 
livsverden kræver en adgang til andre menneskers lignende kropslige erfaringer (Rendtorff, 
2004:292). Ved at tale med andre mennesker skaber vi en livsverden sammen. 
Sartre som er endnu en af fædrene til fænomenologi, beskriver fænomenologi med et eksempel 
vedrørende improvisations jazz. Dette kan beskrives ved, at erfaringer kun kan opleves i nuet. 
Ifølge Sartre skal man i fænomenologien ud og analysere erfaringen af menneskets subjektive 
bevidstheds oplevelse af nuet. Han beskriver mennesket som selvbetingende for at der dannes 
mening i verden (Rendtorff, 2004:279). 
Fænomenologi koncentrerer sig om at forstå de erfaringer, der sker i bevidstheden og erfaringens 
intentionalitetsstrukturer. Husserls teori beskriver også dette som bevidsthedens forsøg på at 
erfare verden gennem en kropslig meningssammenhæng (Rendtorff, 2004:280).  
 
Med fænomenologien kan vi se subjektet som en skaber af relationer og erfaringer i livsverden. 
Inden for socialkonstruktivismen er det ikke erfaringerne der undersøges, men de sociale 
relationer. Ifølge socialkonstruktivismen kommer mennesket fra naturen og opbygger verden i 
relation med andre. I denne sociale opbyggelse, bliver mennesket selv omformet. Således skaber 
mennesket selv virkeligheden og dermed også sig selv (Rendtorff, 2004:296).  
  
3.3 Socialkonstruktivisme 
Socialkonstruktivismens grundtanke er at al viden konstrueres gennem social interaktion. 
Gennem denne interaktion skabes en version af sandheden (Burr, 2003:4). Sproget har derfor en 
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afgørende rolle for forståelsen af verden, da det er herigennem erfaring udveksles og viden 
konstant reproduceres (ibid.). Det er altså ikke nok at se på det enkelte individ. Der fokuseres i 
stedet på økonomiske, politiske og sociale aspekter af samfundet i forståelsen af det sociale liv. 
Dermed er der ikke grund til at lede efter en endegyldig sandhed, når det sociale liv tydeligvis 
konstant forandres (Burr, 2003:13). Da verden forstås gennem den tid vi lever i og dermed den 
kulturelle og historiske fortid, der påvirker denne nutid, findes der ingen objektiv sandhed (Burr, 
2003:6). Den nye viden vi opsamler og integrerer i vores forståelse af verden, betyder altså ikke 
at vi har en bedre forståelse af verden i dag end tidligere. Den betyder blot at den er anderledes 
og set i forhold til de kulturer, der gør sig gældende i det senmoderne samfund (Burr, 2003:4). 
Det er nødvendigt at forholde sig kritisk overfor hverdagsviden, som ellers let tages for givet. 
Dette skyldes at den basale viden som vi tager for givet, blot er antagelser, som er konstrueret 
igennem vores syn på verden (Burr, 2003:3). Eksempelvis kan kønsopdelingen anskues som en 
social konstruktion, der forklarer vores normative forståelse af mænd og kvinder samt 
rollefordelingen i et samfund. Denne viden er baseret på forskellen i kønsorganerne, men 
personer der ønsker at leve som det andet køn, bevidner om, at denne endegyldige definition ikke 
er holdbar. Socialkonstruktivismen hævder derfor, at man ligeså vel kunne opdele mennesker i 
høj og lav eller andre indikationer på det forskellige i mennesker, og dermed basere 
individualiteten på nogle helt andre grundforståelser (ibid.). 
Vores sociale handlinger og accept baseres på vores social konstruerede viden, dermed kan vores 
accept af ting ændre sig efter den viden vi tilegner os. Social adfærd og videnskab kan på den 
mådes siges at reproducere hinanden i den socialkonstruede verden (Burr, 2003:5).  
Inden for nyere sociologi spiller Luckmann og Berger en vigtig rolle i forståelsen af 
socialkonstruktivisme. Deres arbejde kan beskrives som videnssociologisk konstruktivisme og 
fokuserer på hverdagslivets vaner, rutiner og institutioner (Rasborg, 2004:367). De arbejder 
blandt andet med begrebet symbolsk interaktionisme, som beskriver hvordan vores egen og 
andres identiteter skabes gennem mødet med andre og den sociale interaktion der foregår (Burr, 
2003:13). Ifølge Luckmann og Berger kan den samfundsmæssige reproduktion forklares gennem 
en proces bestående af 3 stadier: eksternalisering, objektivering og internalisering. 
Eksternaliseringen foregår, når menneskelig praksis konstant producerer og reproducerer 
strukturer og institutioner i samfundet, gennem de vaner, rutiner og fortolkninger vi udvinder fra 
vores sociale interaktion (Rasborg, 2004:269). Disse samfundsmæssige dannelser objektiveres 
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gennem en fast implementering i vores forståelse af samfundet og videregives gennem normer 
og værdier, i hvad Luckmann og Berger kalder en internalisering (ibid.). Gennem denne proces 
viser de, hvordan verden kan være socialt konstrueret af vores sociale praksisser, men samtidig 
kan opleves som en foregivet virkelighed. Herved forklares også hvordan socialkonstruktivismen 
som videnskabsteori kan have en objektiveret validitet og opleves som videnskab snarere end en 
social proces (Burr, 2003:13). 
En anden teori der også er udsprunget af fænomenologien, er kritisk psykologi. Kritisk psykologi 
anerkender, at der eksisterer objektive sandheder i verden, men at disse har subjektive 
betydninger for det enkelte individ.   
 
3.4 Kritisk psykologi   
Denne videnskabsteoretiske tilgang forstår verden gennem en historisk dialektisk materialisme. 
Det vil sige, at der findes nogle materielle objektive betingelser, som eksisterer uafhængigt af 
menneskelig tilstedeværelse (Web18). Disse objektive betingelser har imidlertid vidt forskellige 
subjektive betydninger for mennesker. Disse betydninger dannes ud fra en persons baggrund 
eller livsbetingelser. Kritisk psykologi interesserer sig for disse subjektive betydninger, og 
hvordan man kan forstå dem.  
 
“Holzkamp draws the methodological conclusion that human subjectivity cannot meaningfully be 
accessed from an external scientific viewpoint, that is, from a “third-person” perspective, but 
can only be adequately investigated and understood from the standpoint of the subject. 
Psychology from the standpoint of the subject develops theoretical concepts able to describe the 
concrete, real, individual person indissolubly living in a world” (Schraube, 2009:302). 
 
Holzkamp er en af grundlæggerne af den kritiske psykologi. Som citatet illustrere, så må verden 
forstås ud fra et 1. persons perspektiv. Dette er i følge kritisk psykologi den eneste måde man 
kan nå til en forståelse af, hvordan verden ser ud for det enkelte individ.  
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3.5 Videnskabsteoretisk diskussion 
Vi har nu redegjort for de forskellige videnskabsteorier, der er tilknyttet vores projekt. Dette har 
vi valgt at gøre, for at vise hvilke forskellige måder man kan opfatte forbrugeren på i samfundet.  
Disse forskellige måder at forstå forbrugeren på, kan have konsekvenser for vores forståelse, da 
de kan overlappe hinanden og efterlade huller i vores teori. Derfor bliver vi nødt til at undersøge 
hvilke begrænsninger og muligheder de forskellige teorier har i forhold til hinanden.  
Adam Smiths’ teori om Economic Man bygger på kritisk rationalisme. Vi har valgt at benytte 
denne teori, for at give en forståelse for hvordan forbrugeren bliver set inden for 
forbrugeradfærdsteorier. Med en kritisk rationalistisk tilgang findes der nogle objektive 
sandheder om forbrugeren, som man kan finde frem til via videnskabelige metoder. Denne 
videnskabsteoretiske tilgang har nogle begrænsninger i forhold til forbrugeren, da den ikke ser på 
hvilken effekt de sociale relationer kan have. Her kunne forbrugeren forstås, ud fra en samlet 
undersøgelse af objektive sandheder, hvor epistemologien til at forstå dette f.eks. kan vise 
mennesket som rationelt eller irrationelt i forbrugsadfærden.  
Den kritisk rationalistiske tilgang til forbrugerne er blevet kritiseret af bl.a. Süerdem, som ud fra 
et socialkonstruktivistsk og fænomenologisk perspektiv forsøger at forstå forbrugeren. Süerdem 
mener ikke, at alt forbrug i samfundet er grundet i en rationel tankegang og argumenterer for, at 
forbrugeren også kan handle, fordi han forstår verden ud fra objekterne. Denne tilgang har han 
fra socialkonstruktivismen, som mener at forbrugeren skabes ud fra de sociale interaktioner, der 
sker i samfundet. Süerdems måde at se individet på, har han fra fænomenologien, hvor subjektet 
skal forstås ud fra dets livsverden, og hertil prøver at forstå verden med hjælp fra de symboler og 
objekter det omgives af.  
For at forstå forbrugeren kan den socialkonstruktivistiske tilgang give os en forståelse for, 
hvilken effekt social interaktion har på forbrugeren. Socialkonstruktivismen ser bort fra den 
umiddelbare erfaring fænomenologien bygger på, som ikke anerkendes hos 
socialkonstruktivismen og dette kan ses som en begrænsning for deres ontologiske syn.  
I forhold til Giddens og hans videnskabsteoretiske syn, kan man se ham ud fra flere forskellige 
perspektiver, da han ikke bekender sig til en speciel videnskabsteori. I artiklen ”Social theory 
and modern sociology” forklarer Giddens at han kan opleves som dobbelt hermenutikker3. Dette 
                                                        
3 Dobbelt hermeneutik beskrives som en relation mellem forskerens fremstilling og de sociale aktører der 
undersøges. I dette kan forskerens indflydelse påvirke det sociale aspekt (Giddens 1987: 20).  
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spiller en rolle for hans ontologi, men ikke for hans epistemologi. Vi ser hans epistemologi som 
socialkonstruktivstisk, da han forsøger at beskrive det senmoderne samfund ud fra sociale 
relationer og kulturdannelser. Yderligere beskriver han kontrollen over naturen som 
modernitetens hovedtræk, således at naturen anskues som et middel til at sikre menneskets 
fremtid. Dette betyder dels at vi behersker naturen gennem menneskeskabte instrumenter, men 
yderligere forklarer det at globaliseringens sociale og økonomiske udvikling har påvirket 
betydningen af naturen, der i dag forstås som et ’kunstigt skabt miljø’, som Giddens kalder 
‘naturens endeligt’. Hermed ses naturen ikke længere som en adskilt sandhed fra menneskets 
handlen, han forklarer at den “snarere bygger på socialt organiserede videnskrav end fra 
påvirkninger, der ligger uden for menneskelig handlen” (Giddens, 1991:171). 
Kritisk psykologi lægger sig op af historisk dialektisk materialisme, som kan ses som en 
forbindelse mellem marxisme og fænomenologi. Hvor fænomenologien ikke, eksplicit beskriver 
samfundsforholdet, forsøger kritisk psykologi at inddrage dette som en del af den subjektive 
begrebsdannelse. Mennesket går, i følge kritisk psykologi, rundt i en verden fyldt med objektive 
genstande, som det har et subjektivt forhold til. Den kritiske psykologi giver muligheden for, at 
undersøge disse subjektive betydninger, som resulterer i at forbrugerne ikke sparer så meget på 
strømmen, som de kunne. Begrænsningen med en kritisk psykologisk tilgang kan være, at den 
ikke giver mulighed for at undersøge de objektive genstande, som f.eks. den 
socialkonstruktivistisk retninger vil argumentere for er et socialt produkt.  
Vi inddrager Ernst Schraubes kritisk psykologiske tilgang til teknologi, da hans analyse af det 
subjektive forhold til teknologi, giver mulighed for at forstå forbrugerne ud fra deres 
livsbetingelser. Schraube arbejder med, hvordan det subjektive forhold vi har til teknologi, kan 
analyseres. Forbrugeren og hans/hendes handlinger skal indenfor kritisk psykologi ses, som et 
resultat af de livsbetingelser der gør sig gældende for vedkommende. Det eneste meningsfulde 
billede en kritisk psykologisk forsker kan få af verden, er gennem det enkelte individs øjne. 
Dette sætter en begrænsning i forhold til f.eks. at lave store kvantitative undersøgelser af 
                                                                                                                                                                                  
3Aktørernes fortolkning og forståelse af en given hændelse eller handling spiller tilbage på forskerens 
fortolkningsmuligheder og forståelser af en given hændelse eller handling. (Højbjerg 2004:339).  
3Det skal forstås sådan, at hans forskning kan påvirke samfundet eller de sociale relationer, forskeren beskriver, men 
i dette kan forskerens undersøgelse også påvirke fremtidens sociale relationer. (Giddens 1987:20).  
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forbrugere. En sådan undersøgelse af forbrugerne vil inden for kritisk psykologi, være blind for 
de individuelle livsbetingelser, der gør sig gældende for hver enkelt forbruger i undersøgelsen. 
Vi har lavet et skema, hvor vi vil forsøge at give et overblik over, hvordan mulighederne er, for 
at forstå forbrugerne, afhængigt af hvilken videnskabsteoretisk retning den valgte teori bygger på. 
Videnskabsteori Fænomenologi Socialkonstrukti
visme 
Kritisk 
Rationalisme 
Kritisk psykologi 
Menneskesyn Forbrugeren 
skal forstås ud 
fra deres 
livsverden. 
Erindringer i 
bevidstheden 
forbrugeren er 
en social 
konstruktion. 
hans/hendes 
behov skabes i 
fællesskabet 
med andre.  
Forbrugeren kan 
forstås ud fra 
objektive 
sandheder, som 
man kan som 
forsker finde 
frem til. 
Forbrugeren giver 
mening til den 
verden han/hun er 
sat i. Der findes 
altså en  
uafhængig fysisk 
verden, som 
forbrugeren giver 
mening ud fra sin 
baggrund. 
Samfundssyn Samfundet 
består af fysiske 
objekter. Disse 
objekter kan 
forbrugeren give 
mening, som 
kulturelle 
genstande 
Samfundet er 
socialt 
konstrueret, 
samfundets 
behov er derfor 
også socialt 
konstrueret. 
Samfundet har 
en faktisk natur 
som man kan 
finde frem til ud 
fra empiriske 
undersøgelser. 
 
Epistemologi For at forstå 
forbrugeren skal 
man analyserer 
erfaringer i den 
menneskelige 
bevidsthed i 
nuet 
Forbrugerne kan 
kun forstås ved 
at undersøge de 
sociale 
sammenhænge 
de indgår i. 
For at forstå 
forbrugeren skal 
man undersøge 
videnskabelige 
metoder.  
Man må 
undersøge 
problemet ud fra 
forbrugerens egne 
øjne, da det er 
forbrugeren der 
giver mening til 
verden. 
Begrænsninger Samfundetsforh
oldet kan ikke 
eksplicit 
inddrages. 
 
 
Man kan kun 
forstå forbrugere 
ud fra det 
sociale aspekt.   
Man kan kun 
undersøge det, 
der kan måles og 
vejes. 
Verden bliver kun 
forstået gennem 
subjektive 
betydninger, på 
baggrund af 
forbrugerens 
objektive 
baggrund. 
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De videnskabsteoretiske retninger, kritisk psykologi, kritisk rationalisme, fænomenologi og 
socialkonstruktivisme, har givet os en forståelse af, hvilke grundantagelser der ligger bag de 
forskellige teorier og dermed også forståelsen af forbrugeren.  
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4 METODE 
I dette afsnit vil vi præsentere de forskellige metoder vi har anvendt i dette projekt og beskrive 
hvordan projektet har udviklet sig undervejs og hvordan dette har påvirket vores valg af metode 
og teori.  
 
4.1 Teoriens betydning for valg af metode 
Den valgte teori har haft betydning for vores metodologiske overvejelser. Som tidligere nævnt 
vil vi undersøge forbrugerne, ud fra et 1. persons perspektiv, for at forstå hvorfor de handler som 
de gør i forhold til deres strømforbrug. Vores analyse tager derfor udgangspunkt i empirien 
(vores interviews med informanter og Modstrøm). Med dette udgangspunkt har vi udelukket den 
deduktive metodologi, som karakteriseres ved, at man går ud i verden med en teori eller hypotese, 
som man så forsøger at be- eller afkræfte (Olesen & Pedersen, 2009:151). 
Med en induktive tilgang til empirien, ville vores mål udelukkende være, at inducere 
lovmæssigheder i de begrundelser informanterne giver om deres forbrug af el (ibid.). Vores 
måde at analysere informanternes svar, ligger sig op af den abduktive metodologi. Denne 
metodologi tager, ligesom den induktive, udgangspunkt i empirien, men hvor den induktive 
metode kun handler om, at inducere lovmæssigheder ud fra empirien, handler den abduktive om, 
at identificere de bagvedliggende grunde til disse lovmæssigheder (ibid.).  
For at arbejde ud fra en kritisk psykologisk forståelse af forbrugerene, kræver det, at man ser på 
den enkelte forbruger ud fra de livsbetingelser han/hun har. Hvilket gør at nødt til at se på 
forbrugerens samfundsmæssige og personligt formidlede betingelser, da dette giver de bedste 
forudsætninger, for at forstå individets handlinger. Derfor har vi valgt at benytte de kvalitative 
metoder, i form af semistrukturerede interviews.  
 
4.2 Den hermeneutiske spiral 
For at se dette projekt i et større perspektiv, kan man anskue vores undersøgelser ud fra den 
Hermeneutiske spiral. Som vi før har forklaret, skulle denne rapport først ses, som en 
problemløser i forhold til et innovativt redesign af en el-måler. Ny viden førte imidlertid til nye 
spørgsmål, om hvordan forbrugeren skulle forstås. 
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disse spørgsmål leder os til en forståelse af forbrugeren, som efterfølgende vil kunne bruges til at 
give et kvalificeret bud på, hvilke el-besparende tiltag der vil have en effekt på forbrugeren. 
(Web16) 
 
4.3 Interview 
Der er forskellige måder at indsamle data og empiri på, her skelnes der mellem kvantitative og 
kvalitative metoder. De kvantitative metoder kan anvendes til at indsamle ’hårde’ data, som kan 
behandles statistisk og derved gøre et bestemt forskningsfelt målbart og skabe overblik. Dette 
kunne f.eks. være et spørgeskema (Olsen & Pedersen, 2009:152). Dette er modsat de kvalitative 
metoder, som anvendes når der ønskes at undersøge og forklare bestemte forhold og fænomener, 
som f.eks. at begrunde en bestemt adfærd. Her kan interviews bl.a. nævnes som metode (ibid.). 
Et interview er en samtale mellem to eller flere personer og er særligt gode til at indsamle 
righoldig og detaljeret viden. Der findes forskellige interviewteknikker, disse er bl.a. det åbne, 
det strukturerede og det semistrukturerede interview. Ved det åbne interview er det kun emnet 
som er bestemt på forhånd. Ud fra dette emne udvikles en samtale, hvor spørgsmålene formes 
undervejs . Dette kan særligt være en fordel hvis emnet er forholdsvis ukendt for intervieweren. 
Dog kan en ulempe ved denne teknik være at man risikerer ikke at få den søgte viden og svar 
som ikke kan bruges (Kvale, 2000:125). Det strukturerede interview har opstillet alle 
spørgsmålene på forhånd som følges slavisk og danner derfor en meget lukket ramme for 
interviewet. Dette kan både være en fordel og ulempe. Intervieweren får præcise svar, dog 
kræver denne teknik en stor viden til stoffet på forhånd, samtidig med at de forudbestemte 
spørgsmål kan udelukke oversete perspektiver (ibid.). Det semistrukturerede interview er en 
mellemting mellem de to ovenstående interviewteknikker. Her er der på forhånd et emne og 
nogle åbne spørgsmål, som giver den interviewede mulighed for at komme med uddybende 
svar: ”Det har en række temaer, der skal dækkes såvel som forslag til spørgsmål. Men på samme 
tid hersker der åbenhed over for ændringer af spørgsmålenes rækkefølge og form, således at 
man kan forfølge de svar, interviewpersonerne giver og de historier, de fortæller” (Kvale, 
2000:129). Den interviewede har mulighed for at uddybe begreber og belyse emner som 
intervieweren ikke kendte til på forhånd.  
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Vi har i dette projekt valgt at benytte os af det semistrukturerede interview, både ved 
ekspertinterviewet med energiselskabet Modstrøm og ved interviewene med de fire informanter. 
Vi valgte denne interviewteknik til interviewet med Modstrøm og havde blot opstillet nogle 
emner på forhånd. Interviewet fandt sted i starten af projektet, derfor var vores viden begrænset 
og vi havde ikke fastlagt os på en bestemt vinkel. Ved at benytte det semistrukturerede interview 
havde vi mulighed for at få viden inden for det bestemte emne, men samtidig give plads til nye 
perspektiver og inspiration. Til interviewene med infomanterne valgte vi, som tidligere nævnt, 
også at benytte det semistrukturerede interview. Disse interviews var dog mere strukturerede, i 
og med at vi havde lavet en løs interviewguide med spørgsmål, som vi arbejdede ud fra til alle 
interviewene (se bilag 1). Dette gjorde vi for at sikre at alle informanterne blev spurgt om det 
samme, så svarene bedre kan sammenlignes og analyseres.  
 
Til at forstå forbrugerne i en kritisk psykologisk sammenhæng har vi indgået et samarbejde med 
informanterne, således at de i to dage førte en logbog over deres el-forbrug med henblik på at få 
dem til at reflektere over dette. Dermed havde de selv en klarere forståelse af deres forbrug forud 
for interviewene. Denne tilgang kan sammenlignes med praksisforskning som anvendes indenfor 
kritisk psykologi, hvor der indgås et samarbejde mellem praktikere og forskere. Informanterne 
kan derfor ses som medforskere, da de på denne måde har været en aktiv del af 
vidensproduktionen. (Web18). 
Udover at gøre informanterne opmærksomme på deres forbrug, fungerede logbøgerne som 
udgangspunkt for interviewene, i og med de gav os et overblik over informanternes forbrug.  
 
Refleksion over interviewmetoden 
Den indsamlede viden gennem et interview er produceret på baggrund af en samtale, det er 
derfor vigtigt at huske på den subjektive del, der ligger i hvordan spørgsmålene stilles og samles 
op. Dette kan have indflydelse på hvilken retning interviewet går i. En anden ting som er 
væsentlig at have in mente, er at den interviewede svarer på baggrund af hans eller hendes 
synspunkter, holdninger og interesser (Kvale, 2000:32). Det er derfor vigtigt at forholde sig 
kritisk og reflektere over den indsamlede viden. Dette er specielt vigtig at huske på ved 
ekspertinterviewet med Modstrøm, da de er et el-selskab som lever af at sælge strøm og deres 
primære mål at tiltrække kunder. Det samme gælder på sin vis for informanterne, da vi ikke kan 
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være sikre på at de svarer helt ærligt, hvilket kan skyldes at de ikke vil sætte sig selv i et dårligt 
lys.  
 
4.4 Analyse strategi  
Som tidligere nævnt benytter vi i dette projekt den abduktive metode, ved at undersøge 
forbrugeren ud fra den indsamlede empiri og derudover forsøge at forstå hvilke forklaringer der 
ligger bag deres handlinger. Vi vil forstå forbrugerne med udgangspunkt i de udvalgte 
informanterne og søge forklaringer på informanternes adfærd i de teorier vi har valgt. Vi har 
derfor i det følgende skema forsøgt at belyse hvordan de forskellige teorier kan anvendes til at 
beskrive forbrugeren og hvad vi derfor kan kigge efter i vores informanters besvarelser. Vi har 
opstillet 3 spørgsmål som vil bidrage til denne forståelse af forbrugsvaner og derefter forsøgt at 
forklare hvordan de anvendte teoretikere kan besvare disse spørgsmål. Dette giver os et overblik 
over de analytiske muligheder for at besvare problemformuleringen. Dog vil det i sidste ende 
være informanternes forklaringer, der validerer hvorvidt forklaringen er sand. 
 
 Economic 
Man 
Süerdem Giddens Kritisk 
psykologi 
Schraube 
Hvorfor 
handler 
forbrugerne 
som de gør?  
Det ligger 
rationelt i os 
at optimere 
vores egen 
økonomiske 
velfærd. 
Ifølge 
Economic 
Man, vil alle 
bestræbe alle 
sig efter at 
spare på 
strømmen. 
Vi handler 
ikke rationelt. 
Vores 
forståelse af 
verden er en 
social 
konstruktion, 
samtidig med 
at vi også 
forstår verden 
gennem 
symbolerne i 
vores 
hverdag.  
Vi handler på 
baggrund af 
de vilkår det 
senmoderne 
samfund 
sætter.  
Eksempelvis 
stiller det 
senmoderne 
samfund krav 
til 
kommunikati
onsformer på 
tværs af tid 
og rum. 
Vi handler 
efter vores 
livsbetingelse
r.  
De handler på 
baggrund af 
de subjektive 
betydninger 
de giver deres 
omgivelser. 
Hvorfor 
sparer 
forbrugerne 
ikke på 
 Netop fordi 
det ikke 
ligger 
rationelt i os 
Udlejring af 
sociale 
relationer til 
ekspertsystem
Vores 
livsbetingelse
r sætter 
forskellige 
Det findes der 
for den 
enkelte nogle 
rationelle 
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strømmen? at spare, det 
skal derfor 
være en del af 
vores socialt 
konstruerede 
verden. 
Eksempelvis 
igennem de 
samfundsmæ
ssige normer 
er, gør det 
uoverskueligt 
for 
forbrugeren 
at engagere 
sig i sit el-
forbrug 
behov. Der er 
altså nogle 
subjektive 
betydninger 
som påvirker 
vores forbrug. 
grunde til, 
som man kan 
opnå en 
forstårlse af, 
ved at se på 
deres 
livsbetingelse
r  
Hvorfor 
tager 
forbrugeren 
ikke stilling 
til sit el-
selskab? 
I følge 
Economic 
Man burde 
man tage 
stilling. 
Mennesket 
har brug for 
at blive 
motiveret. 
Dette kunne 
eksempelvis 
gøres gennem 
oplysning. 
Vi har tillid 
til elsystemet 
som 
institution 
pga. de 
komplekse 
ekspersystem
er det 
indebærer. 
  
 
 
4.5 Delkonklusion 
Vores teorier har haft betydning for hvilke metoder vi har anvendt. Vi benytter den abduktive 
metodologiske tilgang og vil derfor forsøge at forstå forbrugernes handlinger ud fra teorierne og 
den indsamlede empiri. Gennem hele projektet har vi arbejdet ud fra den hermeneutiske spiral, 
hvor vores viden hele tiden er blevet reproduceret, hvilket har medført at projektet har ændret sig 
undervejs. Vi anvender den semistrukturerede interviewmetode til at indsamle empiri, både ved 
ekspertinterviewet med Modstrøm og til interviewene med informanterne. Til sidst giver 
analysestrategien et overblik over hvad de forskellige teorier kan sige om forbrugeren. 
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5 PRÆSENTATION AF EMPIRI 
I dette afsnit vil vi først præsentere hovedpunkterne fra ekspertinterviewet med el-selskabet 
Modstrøm og derefter opsummere de væsentligste pointer fra interviewene med vores fire 
informanter. Denne empiri vil vi senere anvende i vores analyse.  
 
For at finde ud af, hvilke erfaringer el-selskaberne selv har med at påvirke folk i retning af et 
lavere el-forbrug, har vi interviewet Modstøm. Modstrøm er Danmarks første uafhængige el-
selskab, som er dannet i år 2008 (Web11).  
 
5.1 Interview med Modstrøm  
Vi interviewede Modstrøm fordi de er en vigtig aktør i el-systemet. El-selskabet er bindeleddet 
mellem forbruger og produktion. Lidt på samme måde som et supermarked forbinder producent 
og forbruger. Modstrøm og andre el-selskaber spiller derfor en central rolle i forhold til at forstå 
hvordan forbrugerne bliver set på.   
Modstrøm har gjort en del erfaringer i forhold til, at få forbrugerne til at spare på strømmen. Vi 
finder det interessant at se på disse erfaringer med hvad der har virket og hvad der ikke har.  
Modstrøm adskiller sig fra vores andre informanter, ved at have en dagsorden der handler om at 
sælge strøm, og om et tiltag der kan få forbrugerne til at spare, der skal være økonomisk rentable. 
Dette er vigtigt at have i mente, når vi skal analysere deres svar. 
Her følger en opsummering af de vigtigste pointer fra ekspertinterviewet, som vi vil bruge 
fremadrettet i vores projekt. 
 
Anders Millgaard er administrerende direktør for Modstrøm og Henrik Andersen er salgschef. 
Til at begynde med forklarede Anders, hvor vigtigt et område elforsyningen er, samt hvilke 
incitamenter der er, for at få folk til at spare på strømmen. Besparelsespotentialet i de fleste 
husstande i EU ligger mellem 10-30% (Modstrøm, interview, 22:57). Det er den strøm vi bruger 
på f.eks. tv og computere på “standby” og forældede og ineffektive køleskabe osv. Hvis disse 
besparelser blev opnået, ville det betyde en reduktion i udledning af CO2 der svarer til EU’s 
klimamål for år 2020, alene ved at lade være med at bruge den strøm vi alligevel ikke har glæde 
af (Modstrøm, interview, 22:00). Anders pointerer, at besparelser på el, både er det grønneste og 
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det billigste tiltag man kan gøre, for at reducere sit klimaaftryk. Grønneste, fordi man slipper for 
at bruge en masse ressourcer på at investere i ny vedvarende energiproduktion. Og billigste, fordi 
hver sparet kWh betyder besparelser for virksomheder og private. Besparelse, som forbrugere og 
virksomheder kan bruge mere nyttigt. 
For at kunne give et kvalificeret bud på, hvordan man får forbrugerne til at lave besparelser, er 
det vigtigt at forstå, hvordan markedet for el er skruet sammen. 
Anders forklarer videre hvordan markedet for el er delt op i tre instanser. Først produceres 
strømmen af et produktionsselskab, der sender den ud i ledningerne, der ejes af et netselskab. Til 
sidst kommer el-selskabet, der køber strømmen på den nordiske el-børs (Nord Pool), hvorefter de 
sender den ud til forbrugerne. 
Siden 2003 har forbrugerne haft mulighed for selv at vælge deres el-selskab (Web 12). Vejen til 
at få konkurrence i elmarkedet er lang, bl.a. på grund af den måde en elregning er skruet sammen. 
Det er nemlig langt fra hele det beløb en forbruger betaler til sit el-selskab der er i konkurrence. 
Strømmens pris udgør kun ca. 40% af den samlede regning, dertil kommer skatter, afgifter og 
moms. Det vil sige, at prisforskellen mellem de forskellige el-selskaber ikke bliver særlig stor, 
hvilket gør incitamentet for forbrugerne, til at engagere sig i deres el-forbrug, lille. (Modstrøm, 
interview, 1:05:00, Web14). Men som Henrik pointerer, så gælder dette på mange andre områder, 
hvor konkurrencen alligevel er høj.  
Prisen man betaler for f.eks. benzin er på samme måde som el, for en stor dels vedkommende, 
skatter og afgifter. Ikke desto mindre er der mange konkurrenter på markedet. Ifg. Henrik er det 
ikke besparelsens størrelse der er afgørende for, om folk gider engagere sig. Det afgørende er, at 
de skal tage et valg.  
I det øjeblik forbrugeren har truffet et valg om, hvem man vil have som el-leverandør, bliver de 
ifølge Modstrøms erfaringer mere kritiske overfor prisen, de betaler og om den nu er rigtig. 
(Modstrøm, interview, 1:20:00) Næste skridt er så, at forbrugerne skal kunne se en reduktion af 
deres el-forbrug, og gerne i form af kontante besparelser og gerne så hurtigt som muligt, for at 
fastholde dem. Desværre fungerer det meste afregning af el på halv- eller helårlig basis. Det vil 
sige, at man først kan se sin besparelse et halvt eller et helt år efter at besparelsen er sket 
(Modstrøm, interview 7:00). 
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Alle danske el-selskaber er underlagt Elspareforpligtelse, hvilket betyder at de skal forsøge at få 
deres kunder til at opnå permanente besparelser. Ordningen der årligt løber op i ca. 750 mio. kr. 
financieres af kunderne gennem afgifter over elregningen. For hver kWh man bruger, betaler 
man 0,6 øre til at reducere strømforbrug i Danmark.  
Ud over at være meget tung i administration (110 mio. kr.), så har el-selskaberne vurderet, at det 
er alt for ressourcekrævende at få private forbrugere til at spare. 
Som ordningen er nu, koster det 750 mio. kr. at opnå en permanent besparelse på 750 GWh. Til 
sammenligning brugte vi i Danmark i år 2012, 34.135 GWh (Web13).  
Modstrøm foreslår en model, hvor pengene i stedet går tilbage til forbrugerne i form af 
tilbagebetalinger, når forbrugeren har opnået en besparelse. På den måde belønner man de 
forbrugerer der gør noget aktivt for at spare på strømmen, uden at miste indtægter til statskassen, 
da pengene allerede bruges på området. Efter Modstrøms mening er det penge der bliver brugt alt 
for ineffektivt (Modstrøm, interview, 54:00).  
 
Da Modstrøm introducerede deres nye aflæsere sendte de dem gratis til deres kunder. Det 
resulterede i, at mange ikke satte dem op. Som Modstrøm mener er fordi den ikke havde nogen 
værdi for dem, og de ikke forventede noget af den. Modstrøms elaflæser har den fordel, at den 
sikrer kunderne en pris, der følger udviklingen på markedet. Det gør det muligt at afregne time 
for time. Store firmaer, der bruger meget strøm, har længe kørt med timeaflæste målere da det i 
gennemsnit giver en lavere pris på strømmen (Modstrøm , interview, 1:28:30). Modstrøms 
aflæser kunne altså sikre den enkelte forbruger en besparelse, men mange satte den ikke op, når 
de fik den tilsendt. Senere ændrede Modstrøm ordningen, så aflæseren kom til at koste penge. 
Dette bevirkede, at kunderne der købte den, også satte den op (Modstrøm, interview, 40:40).  
 
Modstrøm deler forbrugere op i fire kategorier, i hvor let de kan påvirkes til at spare på 
strømmen.  
Vi finder denne model interessant, fordi den fortæller noget om, hvilke forbrugere man skal satse 
på. Modellen siger imidlertid ikke noget om, hvad der ligger til grund for om folk befinder sig i 
henholdsvis det gule, grønne eller røde feldt. Dette finde vi interessant at undersøge. 
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De fire forbruger kategorier
 
(Figur 2 - Segment model, Modstrøm) 
 
I det røde felt har vi størstedelen af alle danske el-forbrugere, der betaler deres elregning, uden at 
tænke videre over, hvad det er de betaler for. Her er der ikke noget besparelsespotentiale. De 
bevidste forbrugere er dem der bekymrer sig om klimaet og gerne vil tage et ansvar, men gør det 
ofte nogle steder hvor det ikke har den størst mulige effekt, hvilket gør at deres 
besparelsespotentiale er begrænset. Det andet gule felt er de forbrugere der går ud og investere i 
en ny måler, elspareskinner mm. men som stadig ikke har den store forståelse af, hvad deres el-
forbrug går til, og derfor også har et lille besparelsespotentiale. Forbrugerne i de gule felter kan 
dog skubbes i en retning af at blive aktive forbrugere, da de har en interesse for deres forbrug, 
men mangler viden i forhold til, at opnå deres fulde besparelsespotentiale. Det er her kampagner, 
lettere forståelige målere mm. kan hjælpe forbrugerne i retning af det grønne felt (Interview 
44:00). 
 
Kritik af Modstrøms interview 
Umiddelbart kan det lyde mærkeligt, at et selskab der lever af at sælge strøm til deres kunder, er 
så ivrige efter at få deres kunder til at spare på strømmen. Det hænger sammen med 
elspareforpligtelsen, som nævnes i interviewet, men som kræver yderligere forklaring.  
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Alle private el-forbrugere betaler 0,6 øre pr. kWh til elbesparelser. Disse penge bliver delt ud til 
el-selskaberne, efter hvor gode de har været til at få deres kunder til at spare. Her står el-
selskaberne frit for, hvordan de vil få deres kunder til at spare (Wilke 2007). Der er altså god 
økonomi for selskaberne i at finde en omkostningseffektiv måde, at får forbrugerne til at spare på.  
Interviewet med Modstrøm har givet os indsigt i, hvad der er blevet forsøgt, for at få forbrugerne 
til at spare på strømmen. Det er imidlertid vigtigt at forholde sig kritisk overfor Modstrøms 
tiltang til forbrugerne. Det kan forekomme mærkeligt, at Modstrøm på den ene side vil motivere 
forbrugerne til at spare på strømmen, ved at øge det økonomiske incitament, og på den anden 
side godt er klar over, at en forbruger ikke kan ses som en Economic Man. Hvis forbrugerne 
handlede ud fra teorien om Economic Man, ville de sætte den gratis aflæser op, de forklarer om i 
interviewet, hvis den kunne spare dem penge.  
Vores mål er at forstå forbrugerne og hvad der ligger til grund for deres handlinger. Vi finder det 
derfor interessant at undersøge, hvorfor forbrugerne bliver kategoriseret på den måde som 
Modstrøm gør. Med andre ord, så er der nogle grunde til at folk er “passive betalere”. Vi vil 
undersøge disse grunde. 
 
5.2 Interviewene med informanterne 
Formålet med dette projekt er at forstå forbrugernes handlinger i forhold til deres 
strømforbrugsvaner, derfor er de kvalitative metoder mere relevante, da disse handlinger er 
svære at forstå gennem de kvantitative metoder.  
Ved at lave interviews med informanterne, frem for kun at se på logbøgerne eller give dem et 
spørgeskema, har vi fået mulighed for at spørge ind til hver af deres specifikke handlinger og 
deres begrundelser for hvorfor de handler som de gør. Dermed opnår vi en forståelse af deres el-
forbrug ud fra et 1. persons perspektiv. Som tidligere nævnt (jf. interview metoden) var 
interviewene semistrukturerede og tog udgangspunkt i logbøgerne (se bilag 2). Vi gik ud fra en 
interviewguide, for at sikre at alle blev spurgt om det samme, så interviewene bedre kunne 
sammenlignes og holdes op imod hinanden senere. Samtidig ville vi gerne give plads til at 
informanten kunne uddybe sine svar og eventuelt snakke udover spørgsmålene, derfor fungerede 
denne guide kun som en skabelon for interviewene, hvor der f.eks. også blev stillet opfølgende 
spørgsmål til informanternes svar.  
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Det er også vigtigt at nævne at vi gennem hele projektet har gjort os overvejelser omkring 
validiteten af den indsamlede empiri gennem interviewene, specielt i forhold til 
Modstrømsinterviewet. Som tidligere nævnt (jf. interview metode) er Modstrøm et el-selskab, 
som derfor gerne vil tiltrække kunder og tjene penge. Ydermere forsøger de kun at 
ramme/påvirke de forbrugere som allerede har en interesse i at spare penge eller vil skåne miljøet, 
til at spare på strømmen. Hvor vi derimod forsøger at ramme alle el forbrugere. Derfor er det 
vigtigt at være kritiske over for den information vi har fået fra dem gennem interviewet. Dette 
har vi gjort ved kun at anvende informationer fra interviewet i analysen, som vi har kunne finde 
belæg for og kan understøtte med empiri fra interviewene med informanterne.  
 
Informanterne er et ungt par, en ældre, en familie og en enlig, de bor alle i Storkøbenhavn. Vi har 
bevidst udvalgt informanter der repræsenterer forskellige livsomstændigheder, bl.a. i forhold til 
hvor mange penge de har til rådighed og hvor ofte der er nogen hjemme. Dette har vi gjort for at 
få et varieret billede af el-forbrugeren, da disse livsomstændigheder kan have betydning for 
hvorfor de handler som de gør. Disse informanter er vi kommet i kontakt med gennem vores eget 
netværk. Det vigtigste fra interviewene vil blive præsenteret i det følgende. 
Informant 1: Ung i forhold 
Det unge par, Emil på 24 og Kristine på 21 bor i en kollegielejlighed på 35 m2 i Lyngby, med 
selvstændig el-måler. Ingen af dem tænker over at spare på strømmen, hverken i forhold til 
miljøet eller når det kommer til at spare penge. Det sidst nævnte, skyldes at de ikke mener at der 
er mange penge at spare, da f.eks. en el-spareskinne også koster penge. De slukker dog for lyset 
når de går hjemmefra og om natten, men alle deres strømapperater står på standby konstant og 
fjernsynet kører ofte i baggrunden selvom de ikke ser det. Emil er ikke klar over hvilket el-
selskab de har, hvilket han begrunder med at de bor i en kollegielejlighed, så de har derfor ikke 
mulighed for selv at bestemme el-selskab. De skal ikke selv aflæse el-måleren og de betaler 
strømmen a conto, hvilket betyder at de en gang i mellem får penge tilbage og andre gange skal 
betale mere. Emil fortæller at de ikke tænker på at spare på strømmen, for at få flere penge 
tilbage og at de har fuld tillid til at regningen passer. Derfor bliver den bare betalt uden at stille 
spørgsmålstegn ved den eller overvejet om der kunne være bedre alternativer. 
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Informant 2: Ældre 
Den ældre, Inger, bor i et rækkehus på 113 m2 i Sorgenfri med en tilhørende lille have. Hun er 
bevidst omkring sit strøm forbrug og gør noget for at spare penge. Hun bruger kun ovnen 
begrænset og bruger mikroovnen i stedet for, da den bruger mindre strøm. Inger slukker for al lys 
og slukker for standby knapper om natten og når hun forlader huset, med undtagelse af fjernsynet. 
Dette begrunder hun med, at hun er bange for ikke at kunne tænde det igen og at dette vil få 
kanalerne til at forsvinde. Hun har ingen tørretumbler, da hun mener at det er energispild. Når 
hun skal købe nye apparater der bruger strøm, som f.eks. hvidevarer, køber hun altid i 
energiklasse A eller højere. 
Hun har Nesa som el-selskab og har overvejet at skifte, men følte ikke at hun kunne overskue at 
sætte sig ind i andre selskaber, og mener alligevel ikke at kunne spare penge ved det. Når hun får 
sin regning tænker hun heller ikke over om der er mere hun kan gøre for at spare yderligere på 
strømmen og dermed også penge.  
Informant 3: Familien 
Rikke på 50 år bor med sin mand på samme alder sammen med deres to børn på 14 og 16 år i et 
rækkehus på 120 m2 i kartoffelrækkerne på Østerbro. De er meget miljø bevidste og tænker 
derfor over deres strømforbrug. Rikke fortæller at hun går op i at skåne miljøet, da hun er vokset 
op under oliekrisen i 70’erne. Her blev man opmærksom på afhængigheden af olie og derved 
begyndte at søge andre alternativer, hvilket også kom miljøet til gode. Hun har derfor også fået 
indprentet at man skal spare på strømmen og da vi nu har store miljøproblemer, mener hun at det 
er vigtigt at lærer sine børn at spare på strømmen og tænke på miljøet. 
De slukker for alt lys, standby knapper og internet modem om natten og når de forlader huset. 
Rikke prøver at lærer sine børn altid at slukke lyset når det ikke bruges. Dog siger Rikke at hun 
godt kunne finde på at lade lyset stå tændt så der ikke er helt mørkt hvis f.eks. deres datter 
kommer sent hjem, men de har sensor på lyset i gården. De har Modstrøm som el-selskab, da de 
mener at det er et miljøbevidst selskab og gerne vil støtte det bæredygtige i Danmark. Dog var 
hun ikke klar over at de ikke altid kun kan sælge grøn strøm. Deres køleskab er en gammel 
model, selvom Rikke godt er klar over at det i det lange løb bedre kan betale sig at købe et nyt i 
energiklasse A i stedet for.  
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Informant 4: Ung 
Nanna på 22 år bor alene i en 45m2 stor lejlighed på Østerbro. Hun prøver at spare på strømmen 
både for miljøets skyld og for at spare penge. Hun slukker altid for al lyset når hun går 
hjemmefra og om natten. Når hun forlader lejligheden i længere tid af gangen slukker hun også 
for standby knappen på fjernsynet, som er det eneste apparat hun har der står på standby ud over 
hendes internet router. Hun prøver at oplade hendes computer så meget som muligt andre steder, 
som f.eks. på hendes skole. Hun købte bevist et køleskab som var i energiklasse A+.  
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6 ANALYSE 
Vi vil i dette afsnit analysere den indsamlede empiri ud fra Giddens’ teori omkring det 
senmoderne samfund, Schraubes beskrivelse af det subjektive forhold til teknologi samt kritisk 
psykologis 1. persons perspektiv, for at opnå en forståelse af forbrugerne og deres handlinger. 
Herudover anvender vi teorien omkring Economic Man samt Süerdems kritik heraf til at opnå en 
forståelse for forbrugeren. 
 
Forståelsen af forbrugeren 
Süerdem beskriver at den almene forståelse af forbrugeren indenfor ‘Consumer Behavior Theory’ 
bygger på forståelsen af det rationelle individ, der agerer som Economic Man. Denne opfattelse 
kommer til dels til udtryk, i interviewet med Modstrøm, blandt andet hævder de, at det er vigtigt 
for forbrugeren at se økonomiske besparelser og gerne så hurtigt som muligt (Modstrøm, 
interview, 07:25). Ifølge denne forståelse af mennesket vil forbrugeren altid handle efter 
økonomiske besparelser der kan forøge ens egen formue. Vores informanter viste, derimod at der 
er andre faktorer, der spiller ind og til tider overskygger udsigten til økonomiske besparelser. 
Eksempelvis lader informanten Emil sit TV stå tændt selvom han ikke ser det, på trods af at han 
udemærket er klar over at det bruger en del strøm (Emil, interview, 03:08). For at forstå 
forbrugerene er det derfor nødvendigt at se dem ud fra et 1. persons perspektiv, hvilket er et af 
grundelementerne i kritisk psykologi.  
Som Süerdem kritiserer, kan individets forbrugsvaner ikke beskrives som rationelle og 
instinktive, men snarere som en social konstrueret forståelse af verden. Dette argument 
modbeviser, at individet i det senmoderne samfund kan anskues ud fra de samme præmisser, som 
gjorde sig gældende i 1700-tallet med teorien om Economic Man. Det kan dermed udledes at 
oplysning, omkring økonomiske gevinster og besparelser ikke er det endegyldige middel til en 
ændring i de private el-forbrugsvaner. Dette er dog stadig et incitament der har betydning for 
individets tanker og handlinger omkring el-forbrug, eksempelvis når Inger vælger at bruge 
mikroovnen i stedet for den store ovn, til opvarmning af mad, for at spare penge (Inger, 
interview, 0:30). Dette incitament for økonomisk gevinst, er imidlertid ikke det eneste der 
påvirker Ingers begrundelser for valg. 
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Ved at se forbrugskulturen som dannet i en socialkonstrueret verden er vi nødt til at forstå 
forbrugeren i en mere moderne kontekst. Forståelsen af verden ændrer sig med historiske 
begivenheder og samfundsmæssige ændringer.  
Giddens’ teori om det senmoderne samfund beskriver nutidens samfundsmæssige strukturer samt 
dets påvirkning på individet. Her kan el-forbrugskulturen anskues som en konsekvens af den 
samfundsmæssige udvikling. Hermed er el-systemet et abstrakt system med en række 
ekspertsystemer, såsom el- net, distribution og installation, der kræver en ekspertviden. 
Ydermere fungerer penge som et symbolsk tegn i dette abstrakte system, da det for alle 
forbrugere har en fælles standardværdi (Giddens, 1991:30). På regningen oplyser dette sammen 
med enheden kWh forbrugerne omkring deres forbrug. 
I det følgende vil vi ud fra interviewene med vores informanter eksemplificere det senmoderne 
samfunds påvirkning af forbrugernes handlinger. 
 
 
Tillid til el-systemet 
Ved elektricitetens indpas i hjemmet skete der en udlejring af en række arbejdsprocesser, der 
ikke længere var et individuelt ansvar, men blev en institutionel instans. Komplekse 
ekspertsystemer overtog dermed ansvaret for at forsyne husstande med energi til blandt andet lys 
og madlavning. Som Giddens forklarer, er det senmoderne samfund præget af en uendelig viden, 
som for det enkelte individ er umulig at kapere. Vi har derfor behov for at sætte parentes om 
noget af denne viden og overlade ansvaret for den fulde forståelse til ekspertsystemerne. Dette 
kommer til udtryk i flere dele af elsystemet hvor forbrugeren har fuld tillid til eksempelvis el-
distributøren, installatøren og udbyderen. 
Informanten Inger er bevidst omkring sit el-forbrug, men udtrykker alligevel en uvidenhed 
omkring elsystemet og vælger derfor at have tillid til, at hendes el-selskab udbyder strøm til en 
retfærdig pris. Hun har derfor ikke overvejet at undersøge andre el-selskaber, da det virker for 
uoverskueligt:  “(...) at sætte mig ind i det, det kan min hjerne ikke og så går jeg ud fra at, ja det 
næsten ca bliver hips om, eller det ved jeg ikke, at det bliver lige dyrt” (Inger, interview, 03:44). 
Et andet eksempel på denne tillid kommer fra Emil. Han forklarer at de ikke sætter 
spørgsmålstegn ved om deres elregning siger de har brugt 25 eller 250 kWh, og at de derfor 
meget vel kunne blive snydt (Emil, interview, 06:56). Heller ikke han har undersøgt alternative 
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el-selskaber, med den begrundelse at de bor i en kollegielejlighed og han tror derfor ikke de har 
noget valg (Emil, interview, 07:15). Dette er dog ikke noget han har undersøgt, hvilket også 
bevidner om et manglende engagement i at spare på strømmen. 
 
Tilliden til el-selskabet resulterer i en lavere grad af refleksion over eget elforbrug. Ved at 
undersøge alternative el-selskaber, mener vi at det vil åbne op for forståelsen af og forholdet til 
ens forbrug og dermed kunne resultere i, at forbrugeren engagerer sig i besparelser.  
En undersøgelse af Modstrøms kunder viste også dette, da næsten 50 % af de adspurgte var 
begyndt at tænke mere over deres el-forbrug efter de havde skiftet til Modstrøm. “Alene det at 
beslutte sig for at skifte leverandør (...) gør at de interesserer sig mere for sit el-forbrug” 
(Modstrøm, interview, 01:25).  
 
Adskillelsen af tid og rum 
Det senmoderne samfund påvirkes i høj grad af globaliseringen og dermed adskillelsen af tid og 
rum. Dette har bevirket at handlinger i dag baseres på et større vidensgrundlag end tidligere, hvor 
handlinger og relationer var begrænset i mindre samfund. I det følgende vil vi derfor undersøge 
hvordan adskillelsen af tid og rum har bidraget til udformningen af det senmoderne individ. 
Et eksempel på hvordan adskillelsen af tid og rum påvirker vores hverdag, fremstår af 
informanten Emils forhold til a conto-betalingen af sin elregning. Ved a conto-afregning betales 
et fast beløb, som forskud, med henblik på en senere afregning (Web15). Dette er et godt 
eksempel på hvordan penge opererer som et symbolsk tegn, der fungerer på tværs af tid og rum. 
Som kreditmiddel forskydes tidsopfattelsen og som transaktionsmiddel på tværs af enorme 
afstande forskydes rumopfattelsen (jf. teoriafsnittet). 
Emil ser ikke det økonomiske aspekt som et incitament til at spare på strømmen. Han begrunder 
dette med at besparelsen ikke vil være stor og:“(...) vi betaler alligevel a conto og hvis vi så 
overforbruger så bliver a conto beløbet bare ændret til noget nyt” (Emil, interview, 02:05). 
Dette er et eksempel på den forandring Giddens ser fra det præmoderne til det senmoderne 
samfund, her bliver betalingen af elregningen og den strøm der bruges adskilt. Dermed adskilles 
tid og rum ved at den anvendte strøm afregnes på et senere tidspunkt end i tidligere samfund, 
hvor individet selv havde ansvar for at skaffe ressourcer til lys og madlavning hvis der var behov 
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for dette. Idag fungerer a conto-ordningen som et kreditmiddel, der gør det svært at få overblik 
over sit forbrug på en daglig basis. 
Henrik fra Modstrøm sammenligner strøm- og benzinforbruget og forklarer at bilister gerne vil 
køre langt efter den billigste benzin. Dette kan blandt andet skyldes at det er nødvendigt at tage 
et aktivt valg før man kan køre videre i sin bil (Modstrøm, interview, 1:20:01). Som Giddens 
nævner afgør kompleksiteten af det tekniske system hvorvidt der er behov for at placere sin tillid 
hos eksperter (jf. teori). Benzin er altså ikke et ligeså komplekst ekspertsystem, eftersom vi selv 
kan forstå hvornår, hvordan og hvorfor den skal købes. Dermed er der ikke det samme behov for 
at overlade ansvaret for denne viden til en institution.  
Ved at man er tvunget til at tage stilling og ansvar, vil man gerne bestræbe sig efter at få det 
billigste. For at få forbrugeren til at reflektere over sit el-forbrug er det derfor nødvendigt at åbne 
op for den ekspertviden og dermed tillægge forbrugeren ansvar.   
Rikke oplever også hvordan adskillelsen af tid og rum besværliggør en refleksion over el-
forbruget. Først et år efter at de i hjemmet tog for vane at slukke al unødvendig elektricitet, 
kunne de se en forandring på deres elregning (Rikke, interview, 05:12). Dette problem beskriver 
Henrik fra Modstrøm også med et personligt eksempel fra første gang han begyndte at tænke 
over sit el-forbrug. Da han fik sin første regning, var der ingen besparelser at se fordi tallene kun 
bliver opgjort en gang årligt. Han betalte altså et beløb estimeret ud fra tallene fra det forgangene 
år. Dette sammenligner han med at være på slankekur uden at kunne veje sig og dermed ikke se 
resultaterne, hvilket kan være med til at man mister motivationen (Modstrøm, interview, 07:00.) 
Det er altså nødvendigt for forbrugeren at se resultater hyppigere end en gang om året, da dette 
kan fungere som motivation for at fortsætte besparelserne. 
 
Adskillelsen mellem tid og rum besværliggør altså refleksion over eget elforbrug. Og resulterer 
dermed i en øget tillid til ekspertsystemerne. 
 
Den komplekse ekspertviden  
Som nævnt i det ovenstående, er el-systemet et ekspertsystem, som indeholder en kompleks 
viden, der ikke deles af den gængse forbruger. En af grundene til denne uvidenhed og dermed 
den blinde tillid til el-selskaber, der grunder i strømmens uhåndgribelige størrelse. Tallene på el-
måleren kan være svære at forholde sig til, hvilket vores informanter også giver udtryk for, i 
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deres forståelse af måleenheden kWh. Emil ved hverken hvad prisen er, eller hvor mange han 
bruger (Emil, interview, 06:26) og Nanna har ingen forståelse for hvad enheden betyder (Nanna, 
interview, 03:50). Som forbruger vælger vi derfor at sætte parentes om disse tal, med en ide om 
at nogle eksperter kender til de mellemregninger vi selv undlader at beskæftige os med. Dette 
medfører at vi har tillid til el-systemet som et ekspertsystem, hvor vi derfor ikke behøver at sætte 
os ind i de uoverskuelige tal. Denne tillid som følge af tallenes uforståelighed, er eksemplet (jf. 
analyseafsnittet Tillid til el-systemet)  hvor Emil forklarer, at han ikke har noget begreb omkring 
om hans forbrug er højt eller lavt, hvis der står 250 kWh på regningen. Dette viser at han ikke 
har noget forhold til tallene på el-måleren, hvilket formentlig også er en grund til at han ikke 
reflektere over sin elregning og dermed også sit el-forbrug: “den kommer ind med posten, vi 
betaler, videre” (Emil, interview, 06:14).  
 
Ved at gøre el-forbruget mere håndgribeligt for forbrugeren, bliver det lettere at forstå, hvordan 
ens handlinger får betydning for ens forbrug. Dette giver også en forståelse for hvad der er et 
stort eller lille forbrug.  
Et andet element som gør at vi sætter parentes omkring strøm og vores el-selskab, kan være at vi 
ikke kan se hvor og hvornår vi bruger strømmen, selv hvis vi forstod tallene på el-målerne. Vi 
har f.eks. ikke mulighed for at se hvad der står og bruger meget strøm i husstanden. Hvis dette 
blev mere synligt og dermed forbruget lettere at forstå, kunne det tænkes, at dette vil få 
forbrugerene til at tænke mere over hvilke el-apparater der står unødigt tændt eller på standby, og 
medføre at de sparer på strømmen.  
 
Institutionel refleksivitet over det bæredygtige aspekt 
I det tidligere har vi argumenteret for at den tillid forbrugeren har til el-selskabet, resulterer i en 
manglende refleksivitet over forbrug og dermed potentielle besparelser. Men som nævnt i teorien 
er den institutionelle refleksivitet endnu en konsekvens af den øgede vidensproduktion i det 
senmoderne samfund (jf. teoriafsnit). Dette forklarer at vi, ved at have tillid, træffer et valg om 
ikke at reflektere over den bagvedliggende viden. Dog kan vi vælge at reflektere over den nye 
viden der konstant produceres, men denne refleksivitet har en destabiliserende effekt på 
individets eksistentielle forståelse, blandt andet på grund af information omkring risici 
(Giddens,1991:32). En af de risici der truer det senmoderne samfund, er de miljømæssige 
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konsekvenser af menneskets overforbrug. Refleksivitet over disse konsekvenser viser sig i høj 
grad hos informanterne. Dette kan dog siges at have en positiv indflydelse på forbrugerens 
motivation for at spare på strømmen. Eksempelvis nævner Informanten Nanna netop penge og 
bæredygtighed som motivationen for at spare (Nanna, interview, 00:34), hvilket også kan 
udledes i rapporten fra Dansk Energi, der på baggrund af en større undersøgelse konkluderer at: 
“Forbrugerens motivation til at spare er ofte en kombination af miljøinteresse og hensynet til 
egen økonomi.” (Gram-Hansen, 2002:3). 
Den institutionelle refleksivitet har resulteret i en bred oplysning og opmærksomhed omkring 
miljøkatastrofer, der kan argumenteres for at have påvirket den gængse forståelse for forbruget. 
Eksempelvis er det blevet normen at investere i energimærkede hvidevarer. Eksempelvis svarer 
Inger, at hun har energiklasse A køleskab og fryser. Ydermere har hun en forventning til at at 
dette er en samfundsmæssig indstilling “Det går jeg ud fra at alle gør i dag” (Inger, interview, 
05:33). Rikke forklarer at hun med køleskabet har taget en økonomisk beslutning om at beholde 
det installerede køleskab som stod i huset da de flyttede ind, men for hende er det en pinlighed. 
 
“(...) det er pinligt! Det har jeg det enormt dårligt med, og det er jo simpelthen et økonomisk 
spørgsmål, der var fordi at vi flyttede i efteråret, der syntes vi at vi kunne spare ved at genbruge 
det køleskab som var da vi købte os ind i huset men i det lange løb er det jo nok bedre at vi har 
købt et AAA+++ køleskab i stedet for” (Rikke, interview, 07:01). 
 
Dette eksempel viser også at selvom normen i samfundet er en miljøvenlig adfærd og Rikke flere 
gange gør opmærksom på hendes bevidsthed overfor miljøet, kan andre faktorer spille ind og 
overskygge de miljøvenlige løsninger. 
Emil viser at han ikke reflekterer over denne risiko, da han siger at han hverken føler sig 
motiveret af den økonomiske eller bæredygtige gevinst (Emil, interview, 01:58). 
 
Den institutionelle refleksivitet belyser blandt andet de risici der præger det senmoderne samfund. 
Hvis man ikke blot vælger at have tillid til ekspertsystemer, kan denne refleksivitet virke 
motiverende til at handle efter at forebygge disse risici og endda opsætte nogle 
samfundsmæssige normer for hvordan forbrugeren bør tænke. Dog viser Rikkes eksempel at 
personlige betingelser kan overskygge intenderede handlinger. Vi vil derfor i det følgende, 
analysere informanternes handlinger ud fra et 1. persons perspektiv.  
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De subjektive handlegrunde  
Dansk Energis rapport konkluderer, at 60-70% af det private el-forbrug afhænger af subjektive 
valg (Gram-Hansen, 2002:2). Langt størstedelen af vores forbrug af strøm kan vi dermed selv 
være med til at påvirke størrelsen af. Vi vil fortsætte analysen med at se på, hvordan vores 
subjektive forhold til den teknologi vi bruger, har indflydelse på hvad der ud fra en personlig 
subjektiv vinkel, gør det uoverskueligt at involvere sig i sit eget el-forbrug. Vi vil inddrage 
Schraubes teori omkring forbrugerens subjektive forhold til teknologi for at analysere 
informanternes grunde til at handle som de gør. Hvor Giddens kan sige noget om hvorfor 
individer handler som de gør, ud fra de forudsætninger samfundet opstiller, kan Schraube hjælpe 
os med at dykke ned i det enkelte individs hverdagsliv, og analysere hvorfor de handler som de 
gør, ved at se på de livsbetingelser de har.    
Et eksempel kunne være Inger. Hun bor alene i Sorgenfri i et stort rækkehus, er en ældre kvinde i 
midt 70’erne. Generelt opfatter hun sig selv som meget bevidst om, ikke at lade noget stå tændt 
unødigt. Men når det kommer til hendes fjernsyn, så tør hun ikke slukke på kontakten af frygt for, 
at kanalerne forsvinder, så hun ikke kan finde dem igen. 
“Ja ja og computeren slukker jeg for, altså fjernsynet står på standby. (...) Fordi jeg er bange for 
ikke at kunne tænde det igen, og at det ikke kan finde kanalerne.“ (Inger, interview, 01:22). 
Ingers grunde til at handle sådan, må ses i forbindelse med hendes livsbetingelser såsom alder, 
erfaring med sit fjernsyn, viden til teknologien, at hun ikke altid har nogen at hjælpe sig med at 
finde ud af fjernsyn, fjernbetjening osv. Som dette eksempel viser, så er handlinger altid 
begrundet. Inger træffer nogle valg, som for mange andre synes dybt irrationelle, men for hende 
er rationelle, da de bunder i en konkret frygt for at miste sine kanaler.  
Ved at se på specifikke cases i forhold til brugen af strøm, får vi et langt mere nuanceret billede 
af, hvorfor 9% af en gennemsnitsdanskers el-forbrug går til f.eks. at lade apparater stå på stand 
by (Gram-Hansen, 2002).  
Et andet eksempel på hvordan det subjektive forhold til teknologi spiller ind på el-forbruget, er i 
Rikkes tilfælde. Hun begrunder hvorfor de tørrer tøj i tørretumbleren således: ”Vi bor i et lille 
hus hvor vi simpelthen ikke kan tørre udenfor og vi bor midt i byen så jeg tror ikke at det bliver 
så rent.” (Rikke, interview, 04:19)  
Rikke opfatter generelt sig selv som meget miljøbevidst, men som dette citat illustrerer, så mener 
hun ikke, at tøj kan blive rent, hvis det hænger til tørre i hendes have. 
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Eksemplerne viser at der altid er en grund til at teknologi, og dermed el, bliver brugt som det gør, 
og at valg afhænger af den enkeltes livsbetingelser.  
På denne baggrund kunne man konkludere, at man ikke kan lave nogle effektive tiltag for at 
påvirke forbrugerne til at spare på strømmen, fordi alle mennesker har forskellige måder bruge 
teknologi og dermed strøm. En sådan konklusion vil vi imidlertid ikke kunne bruge til noget i 
forhold til at finde ud af, hvad der kan gøre forbrugere bevidste om deres forbrug af strøm, med 
henblik på, at få dem til at spare. Det er heller ikke den konklusion Schraube drager. Menneskers 
brug til teknologi er, i et vist omfang, ikke umulige, at forudsige. Vi har alle sammen forskellige 
livsbetingelser, men som Schraube hævder, kan man tage højde for folks subjektive forhold til 
teknologi, ved at designe rammerne for menneskelig udfoldelse, der inviterer til en bestemt form 
for adfærd. 
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7 DISKUSSION  
I Schraubes teori om forholdet mellem subjektivitet og teknologi, introducerer han teorien om 
affordances, som han mener kan danne den teoretiske ramme for, hvordan man skal designe 
teknologi, så det påvirker brugeren til en bestemt adfærd. Herved ville man kunne ændre på de 
fysiske rammer i forbrugerens hjem, så de i højere grad inviterer til at spare på strømmen. Et 
eksempel på en sådan løsning, kunne være at placere stikkontakterne i en højde på væggen, så de 
er let tilgængelige at slukke, i stedet for at de sidder langs gulvet. Jf. teorien, vil dette virke trods 
de forskellige livsbetingelser, der har betydning for forbrugerens handlinger.  
At arbejde med de fysiske rammer i hjemmet er på mange måder det vi havde tænkt os i 
begyndelsen af dette projekt. Som beskrevet, ville vi på baggrund af affordances, forsøge at 
skitsere en el-måler, der kunne visualisere forbruget i hjemmet, og på den måde få folk til at 
spare på strømmen. 
Det betyder ikke, at vores arbejde med at interviewe og analysere informanter har været spildt. 
Hvis ikke vi havde været gennem denne proces, ville vi ikke have et klart billede af, hvilke krav 
vores løsninger skal leve op til.  
Vi har altså, siden projektets start fået bredt problemstillingen ud om, hvordan forbrugerne kan 
påvirkes til at spare på strømmen. En el-måler eller smartphone app, der kunne vise el-forbrugets 
udvikling i husstanden samt formidle i kroner og øre. Med en sådan løsning ville tiden og 
rummet ikke længere være adskilt, i forhold til at bruge el. Dette ville give forbrugeren en 
nemmere tilgang til at reflektere over sit el-forbrug og hvordan dets udvikling vil være. 
Vores proces har givet os en forståelse af, at den mest effektive besparelse ikke vil kunne opnås 
med en alternativ el-måler alene, men gennem en kombination af flere tiltag. Et supplement til 
el-måleren kunne eksempelvis være politiske indgreb. Hvis folk var bevidste om, at de havde 
1000 kWh til rådighed, så ville de måske komme til at reflektere over deres el-forbrug og 
bestræbe sig efter at holde forbruget på et minimum. Dette tiltag ville imidlertid ikke løse 
problemet med at det at spare på strømmen ikke kan ses, før langt ude fremtiden.  
Vores analyse kan hjælpe med til at beskrive de overordnede problemstillinger, der gør sig 
gældende ved el-forbrug, og danner en teoretisk ramme for, hvad en løsning, eller løsninger i 
kombination, skal tage højde for. 
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8 KONKLUSION 
 
Problemformulering: 
Hvordan kan man forstå danskernes el-forbrugsvaner, og hvad skal der til for at få dem til at 
opnå besparelser i deres el-forbrug? 
 
Vi er gennem vores analyse kommet frem til at det økonomiske incitament ikke er nok til at 
ændre folks forbrugsvaner, da der er flere faktorer som har betydning for hvorfor forbrugerne 
handler som de gør. Danskernes el-forbrugsvaner er dels styret af nogle ydre samfundsmæssige 
forhold og dels af nogle indre subjektive betydninger. 
I det senmoderne samfund er en del af vores sociale relationer blevet udlejret til ekspertsystemer, 
som et resultat af adskillelsen af tid og rum. Dette ses tydeligt indenfor el-systemet hvor 
forbruget har ændret sig fra et lokalt anliggende, til at få en institutionel rolle i samfundet. Den 
komplekse viden dette ekspertsystem bygger på, gør det uoverskueligt for forbrugeren at 
reflektere over sit forbrug. Vi vælger derfor som forbrugere at have tillid til systemet og undlader 
derved at reflektere over hvorvidt vi kan anvende strømmen mere effektivt.  
A conto betalingen er et eksempel på hvordan tid og rum adskillelsen samt den institutionelle 
udlejring gør det uoverskueligt for forbrugerne at sætte sig ind i deres eget el-forbrug. Vores 
forbrugsvaner er derfor påvirket af en manglende refleksivitet. 
Analysen af informanterne med et kritisk psykologisk perspektiv har givet os en forståelse for, at 
handlinger altid er begrundet. Når det kommer til brugen af el, skal man forstå folks subjektive 
handlinger og forhold til den teknologi de bruger i hverdagen, ud fra et 1. persons perspektiv.  
 
Denne forståelse for forbrugsvanerne har givet os et indblik i hvilke tiltag og ændringer der 
kunne få danskerne til at spare på strømmen. 
 
For at få forbrugerne til at spare på strømmen, er det afgørende at strømforbruget bliver mere 
håndgribeligt, så det bliver lettere for forbrugerne at engagere sig og tage stilling. Ved at 
mindske adskillelsen af tid og rum, således at resultatet af at spare på strømmen kan ses inden for 
en overskuelig tidsramme, vil dette medføre en øget refleksion over eget el-forbrug hos 
forbrugeren, hvilke kan resultere i strømbesparelser.  
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Subjektive forhold til teknologi i nogen grad forudsiges, og tages højde for, når man udvikler en 
løsning med det formål at få forbrugeren til at spare. Dette kan gøres ved at skabe løsninger der 
inviterer forbrugeren til en bestemt adfærd eller brug. Mennesker vil altid have forskellige 
livsbetingelser der påvirker deres handlinger, men man kan forsøge at skabe nogle fysiske 
rammer, hvor folk har de bedste forudsætninger for at spare på strømmen. Teorien affordances 
danner et teoretisk grundlag for hvordan løsninger skal designes, hvis man vil have folk til at 
spare på strømmen. 
For at få forbrugerne til at spare på strømmen, kræver det, at forbrugeren bryder med tilliden til 
ekspertsystemer, da dette vil skabe en øget refleksion over el-forbruget. Dette kan gøres ved at 
designe elektriske apparater således at de tydeliggør, hvordan brugen af dem påvirker ens el-
forbrug. 
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9 PERSPEKTIVERING 
Vi vil i vores perspektivering reflektere over hvordan vores valg af fokus, har påvirket vores 
projekt. Dette fokus ligger på at opnå en forståelse af forbrugerne samt hvad der kan få dem til at 
spare på strømmen. Vi finder det ligeledes interessant at se på de nye spørgsmål og 
problemstillinger der er opstået på baggrund af den viden vi nu har. Vores projekt kan ses som en 
hermeneutisk spiral, hvor vi nu står med en viden, som danner det teoretiske grundlag for, hvilke 
krav el-besparende tiltag skal leve op til og hvilke områder der yderligere kunne være relevante 
at inddrage. 
Ved vores fokus kunne man have valgt at undersøge de lovgivninger og statslige reguleringer der 
findes i forhold til pris og brug af el. Dette felt kunne være relevant at inddrage og se på hvilken 
effekt statslig regulering kan have på el-forbruget. Dette ville give os en anden måde at forstå 
forbrugeren på, da det her er muligt at tage beslutninger på et højere niveau, hvor individet har 
mindre at sige. 
Et andet relevant område vi kunne have undersøgt, er muligheden for, at el kan blive produceret 
af private og solgt til et fælles elnet. Vi har konkluderet at et engagement fra forbrugernes side er 
afgørende for at de bliver opmærksomme på at spare. Hvis forbrugerne i lige så høj grad blev 
producenter, som forbrugere af el, ville det muligvis være med til at gøre el til noget mere 
håndgribeligt. Dette ville både kunne gøre folk opmærksomme på deres eget forbrug, og 
samtidig aktivere dem i forhold til at skabe en grøn omstilling af el-produktionen.  
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